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La Fábrica de mosaicos hidráulicos 




Baldosas W aitóy bajo relieve paía oriiaaien- 
tecidn. imitaGiones a mármoles.
Fabricación ide toda clase de obietos; de. piedra 
artificial y granito. ; . ; ■ .
Depósito de cemento pertland y cales hidráu­
licas.
Se. recoralepd î Ai.pjiíbM?? dd confunda mis arti- 
)s paténtádós/ cbS' otfks'-inmadones 'hechas 
por alj^nps fabricantes, los cuáles distan mucho
<cüIo
igur
en beíieisáv calidad y colorido. 
Pídanse catálogos ilustrados. 
Exposición Marqués de LarioSi 12, 
Fábrica Puerto, ?.̂ r-lAÁLAGA.
H élillá y  la  íñsurrecóión
LO QtJi PHOCEDE
Acerca de esta importantísima cuestión! 
viene tratániío, con grári competencia, nues-| 
tro estimado c o l e g a del Piff,\ 
de donde tomamos el siguiente artículo, es­
crito por su ilustrado director^ y sobre cüyo 
trabajo han líamado algunas personas que: 
se preocupan de eSte asunto - nuestra aten-! 
ción, para que lo reproduzcamos en El P o-í 
FULAR, lo cuál hacemos con sumó gusto y 
dándole el lugar preferente que se merece. ■
Oicc 3$í»
Espaftá ilá, observado fíelm^ sus com-: 
promisos con Í|Aartiiecpi^ ^!ep cambio 
rráecos hizo siempre cáso pmisó de Ips Sii-j 
yps para,con España. Los tratados són letra 
muerta pa¡ra ei’ Majzen, que los invoca sólo 
en su provecho.
ÉÍ ministro de Estado señor Allende Sá- 
lazar manifestó en la alta, .Cámara, que 
nuestra nación cumplirá los : deberes con­
traídos e;n Algeciras.,dPero puede interpre-i 
tarse está deeiarádómért el sentido de que 
ha de continuar mirando impasible la con­
tienda civil entre leales y rebeldes; á las mis­
mas puertas de Melilla, que arruina el co­
mercio y merma los prestigios de España 
en el Riff? No lo creemos.
El Gobierno del sultán tiene perfecto de­
recho á reprimir la rebeldíá en sus domi­
nios. Es innegable. Pero innegable es tam­
bién, que se halla obligado á garantizar él 
tráfico por nuestras plazas africanas, á man­
tener el orden en las tribus fronterizas, á 
cvitamos,en una palabrSj toda clase de con­
flictos en esoS territorios Y, sin embargo, 
desde hace cinco años, el comercio está eíi 
el mayor desamparo, la anarquía se ense­
ñorea en el Riff y purgen á todas horas con-
UISPEUEZ D roffu evia  d el <91^ B ODrogas p^a Îa agri^Itura, artes é industrias.—Productos quími- cps y farm^uticos.—Específicos nacionales y ExtranjeroSi— Aguas minerales yGríopedia. ~  polores, aceites, barnices, brochas: y pinr celes.—tAlcj^ol desnaturalficado pára barnices y- quémar.
O a J l e  d e  C o n i . p : a £ i á  n n i n e y o  ( P u e r t a  U n e v a )
acciones guerreras, sin exigir grandes sacri- 
fíétos á  la nación; basta la acción de policía 
poX-mápcha dé aceitéy feliz concepción del 
geríéráí Lián.tey, cuya eficacia corroboran 
los resultados que en estos momentos ob­
tiene Francia en la  derecha del Muluya.
No nos dejamos llevar de lirismos afir­
mando que España j ojiciosdmenie—pues la 
intervención oficial infundiría alarm as y re- 
celos-^puede paeificar él Riff. El terreno es­
tá abonado y el fruto en sazón. Las kábilas 
esperan impacientes que atendamos sus sú­
plicas. Hoy es momentp oportuno. M añana 
puede ser tarde.
Decidámonos de una vez; ‘
C. Lo b e r a .
_ Perfumería.—J a b e e s  finos y  medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinqüina.-^'Pintes para él cábello;--Extenso y variado surti- 
.dO-é|i.v£sehcia^M^ g uas  ̂finas^p tocador.;^Polvos de flor
tíé^arrOz á varios ^p ^q m es ê n de á 25 céntimos. Botella con
tapón mecánicode Aguá oxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
Colaboración especial de EL POPULAR 
OEÓNICA
Un rato á  Mtérwius
fliétos; enojosos incidentes,, que no han te­
nido graves consecuencias, mercé’d ai éx-
quisiícr tacto de nuestros gobernadores.
LkAíóhfefencia de Algeciras n o  se ocupó 
de ia réb.eldíá del, pretendiente, estando in­
timamente ihteresadás Españá y>; Francia. 
Pero de modo bien expiíoitó, por tratarse 
de una cuestión de policía, se determina en 
los artículos 30 y Í03, que es de lá  exclusiva 
competencia de España y Marruecos por lo 
que atañe á sus fronteras del Riff y de Fran­
cia y  M arfue eos por lo que respecta á las 
de ¡ Argelia.
España ha prestado ayuda al sultán para 
reprimir la insurrección. Ayüdá es, permitir 
á los buques cherifianbs repostarse de ví­
veres en Melilla y  trasbordar material de 
guerra en la rada; cooperación es, tolerar la 
acción política dé lóS delegados marroquíes 
en Melilla; auxilio y no pequeño; es é l so­
corro fácíUtadó. ,á las trópás éherifianas, 
cuando evacuarórí lá álcazaba dé Frarijana 
y eLso^tenimiéntp de centenares de. leales 
acogldps bajo el; pabellón, español, que as­
ciende ya á varios millones de.pesetas.
Y todo esto lo ha hecho; España expo­
niéndose á romper relaciones con las kábi­
las vecinas, cuya amistad nos interesa con­
servar á. toda costa, por ser en Marruecos la 
politica de Mbilas lsL única éfícaz y de posi- 
ti vos resultados.
Los jefes fronterizos sop recibidos á todas 
horas poi laS'autoridades, mas n o , en con­
cepto de rebeldes, sino! én el de jefes yeci- 
itos.' V'..''
A pesar de este apoyo, e l  Majzen es im­
potente para  garantir el orden y terminar 
la insurrección. Los hechos,, con su. contun­
dente elocuencia, asilo  proclamani El Maj­
zen ñp puede cumplir el compromiso de es­
tablecer la policía en la jegión frontera. Ha­
blar de concederlé plázos, después de cinco 
aflosi equivale á la renuncia de tan bene­
ficioso proyecto.
Peregrina nos parece la teoría que en tan  ̂
to lás tropas cherífianas no rebáéen las IL 
néas fronterizas, dábamos abstenernos de 
intervenir*;direptá ni indirectamente.
Pues que, ¿sufriría nadie que cercasen su 
casa, obligándole á perpétiia clausura? ¿so­
portaría un comerciante, que á la puerta de 
su estabiecimiento, dirimieran á diario dos 
guapos süá diferípncias,, alejando á los com­
pradores? "
Eli éste cáso de halla Españá. Lo qüé'óCu- 
rre, rgt^sa lo? límites de lo tblerábíeV Este 
sitió,Bii r^giá qué á  Melilla tienen puesíp 
leales y  (réb^des,. atenta contra nuestros 
derechos. Los misnios/ kabileños desde el 
fondo^de sus. almas, protestan de nuestra 
inacción, y conocedores de las ventajas que 
á las tribus dé la derecha del Muluyá ha re­
portado la intervención de Francia, y  abru­
mados por una lucha estéril que Ies aniqui­
la, piden imitemos aquella conducta.
España debe hacerlo, puesto que él Maj­
zen no puede. Y debe hacerlo, no para aten­
tar contra la integridad óel territorio marro­
quí, hoy intangible, sino para poner reme­
dio á los males que venimos señalando.
El Majzen es el primer interesado en no 
oponerse, pues será quien mayores benefi­
cios reciba; cesárá dé gastar dihéra eh el 
sostenimiento de esasm ehallas que tanto le 
cuestan y que á tanto notable m arroquí han 
enriquecido, y cónségüirá 16 que táí. vez 
nunca pudiera obtener: el reconocimiento de 
su soberanía en él Riff.
Y ahora podrá preguntársenos. ¿En qué 
rorma ha de realizarse esa intervención? 
Quienes pueden llevarla á  cabo no lo igno­
ran.
Tenemos la fírme convicción, poseemos 
pruebas evidentes d éq ü e  se haría sin violen­
cias, sin dísprnal uirtífo, sin éthpénárnbs én
He Aquí que el Raisufi volvió á hacer una de 
las suyas. El buen escocés ingerto en moro, 
Mac-Lean, que fe ofreciera, generoso, perdón 
y olvido, gime hoy, en un encierro su simple- 
zá cot)3̂ rcIc«
;YvCon,molrea^A tal feeboria^ sp: ha vuelto á 
hábíáf dé ñuéstros corriprómisós eh Marrue- 
cps. Algún diario ministerial, exhumó, aunque 
tímidáméhté, el avériado tropo dé Isabel y  CiS- 
neros. Debemos, á lo que parece, intervenir en 
el Mogreb. La civilización, el legado-tradicio­
nal, las áliahzás nuevas, todo nos obliga á 
ello.
[Y el país sin enterarse! Ni aún en los días 
trágicos de Algeciras, cuando olía á pólvora 
en Tánger y en, las riberas del Rhin, preocu­
póse de’las cosa? de'Marruecos. «iMoritos á 
mí!* decía entré burlón y triste; Y es que el 
chauvinismo español lo enterró en París Mon­
tero Ríos.
otro una información concreta acerca del está 
do de los españoles en Santos y Sart Pabl 
del Bíasil. Para todo esto y para lo que el Go­
bierno se proponé hacer sobre el particular| 
servirán mucho lá créacfón que se hizo él año 
último de varios Consulados en América y la 
sustitución de ios Cónsules y vicecónsules ho­
norarios del Brasil y otras Repúblicas por 
Cónsules y vicecónsules de carrera.
Conviene que áe conozca ef nuevo aspecto 
que toma este problema, tanto para calmar la 
justificada inquietud de nuestros compatriotas, 
como para responder.á alguna dé las censuras 
de que viene siendo objeto el Gobierno espa­
ñol por parte de algunos periódicos extranje­
ros. Parce que támbién el Gobierno italiano 
dedica su atención al asunto.
Se anuncia que otros senadores tienen el 
propósito de interpelar al ministro dé 'Estado 
sobre la emigración á Hawai.
Por nuestra p?rte,celebraremos que , se es 
clarezcan ios hechos denunciados en Tas car­
tas de Panamá que publicó hace meses toda lá 
prensa.
M ontes
fli  ̂ Málaga). Motitada con ,los últimos adelantos. Debido
obtiene Ceúiéntó dé úna honiogéneidad 
aospiuta. Análisis constantes en el curso:de la fabricación. •
Fraguado lento.—Densidad: 1.840 gr. por litro—Peso específico:' 3*146
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60.0 en el aire. 
M O R T E R O  DE
25.0 enagua.
30.0 en el aire.



















Precips 55 pesetas. Toneladas sobre vagón estación dé El Ciiofro, saco 




á devolver. Por partláaá
en agua, 
én el airé.
n ' saco de 50 kilos, 3 pesetás en el depósito de carbones del Turco,' plaza , de Convalenciéntes 
9 y 11, Exíjase el precintó; 7,
V ida republicana
con
Bueno, pues yo pienso igual que mi barbe­
ro y mi criada—que tiene un novio quinto—, y 
que el tendero de la esquina, y el sastre que 
me viste, y el honrado ciudadano que me em­
betuna las botas. Todos ellos dicen que nues­
tro porvenir no se halla en Africa. No razonan 
su idea; pero no por eso están menos convenr- 
cidos de su bondad.
Mi barbero sueña con Lerroux y con las.es 
tocadas del Machaco. MÍ criada con,que cum­
pla su no vio.v Mi tendero con que descubran 
nuevos métodos cqmefóiales, que lé hagan ga­
nar el cinco mil por uno. Mi sastre, con que le 
peguen fuego á las fábricas de Cataluña,y pue­
da traer sim miedo á los arancele?, géneros ba­
ratos de Escocia. El betunero,
conque el empresario de la plaza de toros de 
Tetuán, le ajusté, de peón, para una novilláda.
A todos, cumpliendo á conciencia mis debe­
res de cronista, Ies sometí á interwies estre­
chas y, sagaces.
í —¿Qué opina usted—le dije á cada uno—de 
flánueva hazaña del Raisuli? ;
Hay que confesar, que nadie de ellos—per­
dón, exeptúo al sastre—sabía quién es ese 
^onrado ladrón y político. Mí criada creía que 
era uno de su pueblo. El tendero, le confundió 
con un parroquiano tramposo. El hombre de 
ilos betunes, con un novillero de cuarta fila. El 
írapabarbas, con un cacique de Murcia.
' Pero, una vez estuvieron en autos del perso­
naje^,me cotttestaron con una seguridad asom- 
ibrosa;
—¿Que quéfopino de lo que ha hecho ese
Para tratar de asuntos relacionados 
la última Asamblea Nacional de Unión 
publicaba, .se hoy viernes á .
nueve de la hochfe éfí eí CírcÜÍ^  ̂
no los individuos de la Comisión Ejecutiva 
de lá ju n ta  Provincial y los vocales de dicho 
organismo que, sin pertenecer á la Comisión 
Ejecutiva, residen en esta capital.
La Secretaría de la Junta Provincial de 
Unión Republicana ruega á unos y otros sc| 
sirvan tener e l presente aviso como citación 
al referido acto.
** *
El Círculo Republicano de Málaga solem­
nizará el próximo aniversario de la toma de 
la Bastilla con una velada política que se 
celebrará en sus salones el domingo 14 del 
actiial á las ocho y media de la noche.
EN HONOR DE FRANCIA
ca
^ r ifa  especial de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
 ̂ del Guadiaró, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri*
i^ harm^ de Simón, C^tel (;S. eri C‘), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Carmen de PuMte GeniI, Fábrica de;harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábricade mosáicos Lá
Valehciana de Córdoba, jerez de la Frontera, Granada'y otras. ' ^
Tenemos á disposición de los clientes certificado del Laboratorio de la Escuela Central dé Inge-
^eros de Caminos, Canales yPuertps de Madrid. Enviamos muestras á :puien lo solicite, f
Dirección y Administración; Avenida Enrique Crooke Larios, 33 (antes Cortina del Muelle). Máiag ‘
^pritp? Pues que se trata de un caso qüé ño
os importa un rábano.
En vaho hice reflexiones á aquellos cerníca-
Íós. Dúíánté media hora, mi criada, no obstah- e los silbidos del novio, tuvo que escuchar una arga relación de lo qué bcurriera en Algeciras. 
Laháble del Protocolo, de la hueva policía, 
■delBánép Marroquí, del testamento de Isabel 
'la Católica...
Todo fué inútil. Los razonamientos más 
agudos, resbalaban sobre su dura cabeza, sin 
perforarla. Las armas de,mi dialéctica, no pu­
dieron nada contra su ceguedad.
E igual sucedióme eon los otros interwieva- 
dos. Todo ellos se declararon abstencionistas 
íuriburidos;
-^Nada importa á España lo que haga el Rai^ 
suli-^dijérbnrae muy serios.
Y como yo no me convenciera, mi fígaro/ 
que en sus horas de, expansión, es elocuente,
m ed |o  así:
Raisuli, en Marruecos, viene á ser como 
aquí el Pernales. Se trata, á lo que se vé, de un 
bandido con sus ribetes de político. Ha sido 
hn su tierra gobernador, y su hómónirap de 
Estepa ayuda,én las elecciones,á los caciques. 
No encuentfo diferencia entre el uno y el otro.
Ahora bien. Si aún río hémPé podido captu­
rar á nuestro Raisuli; ¿con qué derecho vamos
Con motivo de la fiesta nacional que celebra' 
Francia el 14 de Julio, ha surgido la idea entre 
nuestros correligionarios de demostrar las': 
simpatías y el afecto que profesan á la gran 
República vecina, realizando un acto en con 
sonancia con los sentimientos de fraternidad, 
hoy más acentuados que nunca, entre la noble 
democracia fraricesá y los republicanos de Es­
paña, desde que aquel país ilustre viene lle­
vando á la práctica radicalismos, cuya realiza­
ción hubiera parecido un sueño hace todavía 
algunos años.
Francia merece ahora, como en los tiempos 
de su Revolución gloriosa, de que fué episo­
dio inicial la toma de la Bastilla, la admiración 
de todos los pueblos civilizádos. Y los ele­
mentos republicanos malagueños deben aso­
ciarse con entusiasmo al júbilo dé sus herma­
nos traspirenáicos en la única fofma qué con­
sentirían nuestras autoridades, dejando sus 
tarjetas en el Consulado de la República fran­
cesa en Málaga, calle de Don Tomás Heredia, 
número 27, entresuelo.
Esperamos que cuantos estén conformes 
con el pensamiento, lo pongan en ejecución, y 
proponemos á todos aquellos amigos que pre­
sidan ó representen organismos, juntas, enti­
dades ó corporaciones de cualquier clase, lo 
hagan constar así al visitar las oficinas men­
cionadas, para que del conjunto del acto re­
sulte que los republicarios todos de Málaga, in­
dividual ó coIectivameníe,envián su salutación 
más cariñosa á la invicta República francesa, 
en día tan memorable.
ÜNIÚN Í6ER8-AMIRHANA
C oncursos c ien tifíco G -lite ra rio s  
A Ñ O  D E  1 9 0 7
(MISÉ PeMMifl DlliAOlOiH dQHlDlALES 
Memoria sobre los medios de facilitar el 




La Unión Ibero-Americana tn  sus constantes de­
seos de. estrechar más y mejor las relaciones mu­
tuas de fraternidad y desarrollo que á tpdos los 
países ibero-americanos nos tmen, abre un Con­
curso para recabar de la clase intelectual aquellos 
medios que considere más apropiados para la pía-, 
yor prosperidad del tráfico comercial é industrial, 
tanto en España como en aquéllas Repúblicas; la­
tinas, con arreglo á los sigulentés temas:
1. Funciones propias del productor, del comi- 
sionistá ó del inte.rmediario y,del banquero, y re
En vista del gran resultado dado por los 
droraedaríós en la cámpáñá sostenida por los 
ingleses contra tos Derviches, en la expedición 
mandada por lord Kitchener, las autoridades 
militares de Argelia, con autorización dél Go- 
biérno fiancés/han creadó un cuerpo de came- 
líistas, que presta sus servicios en el Sud arge­
lino, sobre el Sahara, y en la fronter? extrema 
de Marruecos.
El dromedario, abundantísimo en el Norte y 
Este de Africa, pues hay tribus que los poseen 
á ihiltares, tanto por lo poco costoso de su riia- 
nútencióiT, reducida á cualquier especie de fo­
rraje, por malo que sea, como por su resisten­
cia para caminar por el desierto muchas horas 
seguidas sin demostrar fatiga, lo han adoptádo 
cuantas expediciones extfanjéras han tenido 
que intervenir en Africa.
Dicho animal no* se,cría más que én los luga­
res más secos y cálidos, Aun cuando en 
Egipto los hay, muy escasamehte por 
cierto, son poco apreciados por ios árá- 
bes, pues carecen de la ligereza y sobrie­
dad dé los del Norte de Africa.
En el Sudán hay jefe de tribu qué tie­
ne de 500 á 2.000 dromedarios; en Kor- 
dofán seco  nocen manadas de 250.000 
cabezas. Dicho ru miante hay épocas en 
que no come sino las plantas, más escuá­
lidas del desierto, hierbas cortantés; y ra­
maje inédio seco; cuando no éricueitfran 
ni aún esto, se cóntemta hasta con ios 
mimbres usados que hálla á su paso. Por: 
esta cualidad, los sudaneses rodean sus 
chozas con una cprca de espinos, para; 
impedir que se las coman, pues consisten 
en un armazón cubierto de mimbres. ,
En los largos viajes por el desierto durante 
el verano, cada cuatro días séáe dá un descan­
so de treinta horas.
Los árabes'comienzan á domar los dromedá^- 
ríos á los dos años y según su aspecto y con­
diciones los destinan pará la silla 6 la carga. 
Lá existencia de esíe animaí es, por lo regular 
de 40 á 50 años. Su carné se utiliza gara la rne- 
sa y se aprovecha también la leche, la piel y 
él pelo. Lá piel, una vez curtida, constituye un 
cuero bastante bueno, qüe se' émplea pará 
construir valijas, fundas dC: cojee, zápatos; y 
otros obietos. Con el pelo se fábricaú telas pa-? 
fa tiendas de campaña, cuerdas, sacos y  rnun- 
tas para los caballos. ,
El dibujo que encabeza, estás líneas repre­
senta el embarque de uno dé éstos, animáles 
con destino al ejército argelino,
áí^ohiento que ámplíe Ms disposició- 
nés de ITdeM ayo'sobre consífiución de lo? 
Consejos pfóvlnciales dé Tndustiia y Comerr 
c ío .
Hacer público qué lá Unión Ib po-America­
na ha deterniinádo célebrar en el j¡}resente ano 
tres concursos y facilitar á los ingresados en 
estos concursos cuantos dátos y noticias exis­
tan en Secretaría.
peclarar que su criteHo sobre la responsa­
bilidad dé ios accidérttés que ocurran én las 
operaciones de carga y descargá de los bu­
ques, es de quien manda trabajar.
Ir contra el proyecto de ley de'proteccíón á la 
industria azucarefá y nombrar una comisión 
especiaLque estudie el asunto.
Quedar enterada del telegrama dirigidV) por 
la.Mesa á don Francisco Bergamín interesárt- 
le influya para que se modifique el proyecto 
del ministro solicitado por la Cámara; y dél 
besalamano de don José deí Prado y Palacíp, 
vicepresidente del Congreso, manifestando 
que,tendrá muy en cuenta dicha solicitud. .
Serle muy grata la comuñicación del minis­
tro de Estado en la que expresa que el Gobier­
no viene ocupándose en la adopción de medi­
das pa;a que no se Impida injiístamente lá ,in- 
troduceión, de nuestros vinos en Finlandia.
Dirigir instancia á Estado para que se prac­
tiquen gestiones diplomáticcs cerca de la re­
pública de Cuba, á fin de que se otorgue para 
nuestros vinos génefosos ó de licor, al ser 
puestos á la venta, la tolerancia expresa de una 
dósis de sulfáto de potasa que no seá inferior 
á cuatro gramos por litro.
Málaga y Julio 9 de 1907.—P. A,, Eí Jefe 
de Secretaria, fie,do,/osé rfc/ Olmo y Díaz.
A u d i e A c i a
S u sp en sió n  d e  u n a  v is ta  
Pbr rénuriciá deí prócurádor, D. Rafael María 
Durán, ep la representación dé los coñcéj'afés pro­
cesados* de Ronda, se ha suspendido en ésta Au­
diencia la vista previa dé la causa que se Sigue con­
tra dichos, munícipes,acordando la Sala dirigir carta 
orden á aquel Juzgado pará que nombren nuevo 
procurador.
E n  lib e r ta d
, La.Sala de la.sección.priéiera ha decretado la 
libertad próvisiónal,del y;ecího,,de Ronda, Antonio 
Agüera, prócesado por delitó de injurias y que- 
brántamiento de condena.
la Comisión de Relaciones eomerciales, Ignacio 
de Noriega.—El Presidénte dé lá'Comisión Ejecu­
tiva deja Unión, Rafael Conde y Laque.—El Se­
cretario general, Jesús Pando y: yálle.
Ubro de Nakens
Cuadros de miseria. Interésantisimas na­
rraciones tobadas del natural El nombre 
del áutoír nos releya d e  todo elógio. Voiu- 
mén dé 350 págirias dé liütfida léctura.— 
Preció 3 pesetais. Se faCilitá' éh esta Redac­
ción.
CoMsión Pj:ÓYÍnciW
á ir á Marruecos, á meter en lá cárcel al j j^gjones que deben existir entre elips
les moro?
Miré á mi barbero. El hombre, satisfecho de 
?u discurso, vaciaba una navaja, sonriendo.
: --M e ha  convencido usted—le dije—Sancho, 
el héroe y mártir del sentido común, habla por 
?ubocá. Tenemos aquí muchos Raisulis, para 
ique, en,nombre de lá civilización, vayamos, 




Sé ha planteado en el Senado la cuestión que 
preocupa á los españoles de América y de que 
se ocupó nuestro periódico, respecto á la si­
tuación tristísima en que se hallan los emigran­
tes en Panamá. E lSf . Labra llamó la atención 
sobre este particular, haciendo resaltar la di­
ferencia que vá de la angustiosa situación de 
nuestros compatriotas en la comarca antes ci­
tada á la de nuestros emigrantes en Cuba, la 
Argentina, Montevideo, Méjico y otros Esta­
dos americanos, donde los españoles tienen 
constituidos grandes centros y organismos de 
protección y defesa. El senador republicano 
dejó á un lado el problema de la emigración 
ert lá, península y del transpórte por el Atlán­
tico pará trátar este asunto cuando se discuta 
el proyecto de ley sobre emigración presénta- 
dó hace pocos días por el Gobiérne al Senado. 
Se réfíHÓ concretamente á la situación de tos 
émigrantes en Panamá y requirió al Gobierno 
para que facilitase las noticias exactas que tu­
viera sobre la misma.
El ministro de Estado contestó extensamen­
te, dando, la seguridad de que el Gobierno 
español se ocupa ahora de un modo especial 
de estos asuntos. H a pedido en los últimos 
meses informes detallados, á nuestro nuevo 
Cónsul én Panamá y espera de un momento á
I. Misióivdel Cuerpo consular.—Los cónsules 
dében ser esencial y principalmerité agentes ó rer 
presentantes comerciales de sus respectivos países 
en aquel donde residen.
3. Conveniencia de Exposiciones, Museos y 
Centros de información comerciales»—Adaptación 
de los productos á les necesidades y gastos del 
consumidor.
4. Transportes terrestres y marítimos.—Com­
binación de ambos.
5. Arar celes consulares.—Tarifas arancelarias 
de los cónsules de las Repúblicas americanas y ne­
cesidad de sus reformas. ,
6. Tratados de comercio.—Reglamentos y aran­
celes de aduanas.—Reformas y mejoramiento de 
los actuales.
7. Puertos francos.—Zonas neutrales y depósi­
tos comerciales.
II
'Laextensión de la obra será de 300 páginas en 
4.* como máximo. Estará escrita en castellano, sin 
distinción de nacionalidad para su autor,
III
Los trabajos podrán presentarse hasta el 31 de 
Diciembre próximo.
IV
El Jurado, que nombrará la directiva de la Unión 
Ibero AmericanavpvoponáxÁ. para el premio de 1.000 
pesetas aquella de las Memorias presentadas que, 
á su juicio, merezca tal distinción, declarando de­
sierto el preríiió si no* conceptuara á ninguna de 
ellas con méritos suficientes.
V
La Memoria premiada, si la hubiere, será de la 
propiedad de la Unión Ibero-Americana, que la edi­
tará en la forma,que estime oportuna,, cediendo 
gratis á su autor 500 ejemplares de la misma.
VI
Los originales se presentarán en las oficinas de 
la Unión Ibero-Americana, Alcalá, 65, con un lema 
en su cubierta, acompañados de un sobre cerrado 
y lacrado donde se lea el mismo lema del trabajo 
y dentro se exprese el nombre, apellidos y domici­
lio de su autor. .
Madrid 12 de Mayo de Í907.—El Prefidénte de
Esté* organismo se reunió ?yer bajo la presi-; 
deneiadel Sr. Ramos Rodríguez, adoptando 
los siguientes acuerdos: ,
Dejar sobre la mesa los informes relativos á, 
quebrantamientos de embargos por los cla­
veros de los Ayuntamientos de Benalmádepa 
y Colmenar, en expedienle de apremio por dé­
bitos de Contingente de 1906, y á las soiieitu- 
desvpresentadas para tomar parte en las pró­
ximas oposiciones á la plaza de médico dé la- 
Hijuela de Expósitos de Roiída.
Sancionar las cuentas de lás obras de repa­
ración én los calabozos déla Aduana, Hijuelas 
de Expósito de Vélez-Málaga, Ronda, Marbe- 
11a y Hospitales de Ronda y Malbella, corres­
pondientes al mes de Junio último.
Reclamar del Registrador de la Propiedad 
de Ronda los derechos de la busca de antece­
dentes eri dicho Registro relativos al Cortijo 
de San Juan de la referida ciudad.
Admitir las escusas que presentan del cargo 
seis concejales del Ayuntamiento de Machara 
viaya.
Aprobar los informes sobre falta de cumpli­
miento por el alcalde y secretario del Ayunta­
miento de Coín de los acuerdos de esta Corpo­
ración relativos al ejercicio de las funciones de 
clavero por este último; de Contaduría relacio­
nado con la cuenta de obras del Correccional 
de Ronda cuyo presupuesto fué aprobado en 
11 de Diciembre de 1906 y él recaído en el re­
curso de alzada interpuesto por D. Eduardo 
Morales Avila contra acuerdo del Ayuntamien­
to de Cuevas del Becerro que le declaró res­
ponsable del debito dé determinada cantidad; 
la carta del'seffor Presidente de la Diputación 
de-Mádrid,, intéresandp la cuota de 250 pese­
tas con de?tino á (a suscripción para adquirí? 
un objeto artístico que, se dedicará á  la Dipu- 
cióq de Barcelona,-según -acuerde de los re- 
pre$entájites de las Asambleas de la misma ín­
dole.
Designar al Sr. Gutiérrez Bueno y al Jefe in­
terino dejas carreteras provinciales para ha­
cerse entrega del trozo dé la de Málaga á Alo­
ra desde la-estación de Cártama al Arroyó del 
Estacal; al Sr. Ceballos para que reciba la do­
cumentación de quintas de la Caja de Málaga, 
al Sr. Valle para la de Ronda y ai Sr. Guerre­
ro Salmas parala de Antequéra y.
Consignar la satisfacción producida por el 
celo con;que el.médico.civiI D, Emilio Sánchez 
Aboba desempeña su cargo y concederle la 
gratificación de años anteriores.'
sufra perjuicio la crianza de los caldos gene­
rosos, ni se autorice á los Ayuntamientos pa- 
ra buscar la compensación con gravámenes 
nuevos que lairiqueza pública no ha de poder 
soportar, fué aprobado, acordándose telegra­
fiar al jefe del Gobierno insistiendo en que la 
desgravación talcomo está proyectada, no be-
INFORMACION MILITAR
Pluma y Espada
riquezas perturbando la administración 
cípal.
Con objeto de ejercitarse eh el tiro al blanco> ha 
marchado al campahiento de Carabanchel él bata­
llón cazadores de las Navas.
^H oy ó mañana someterá el ministro.de la Gue­
rra á  la firmav dél rey^Ios ascensos al generalato y 
la combinación dé destinos, que como consecuen­
cia deben pródücirse.
Se dice que, caso de ser ascendido el duque de 
Nájera, ocupará el Gobierno militar de Cádiz el 
general García Peña.
—Ha sido autorizado para contraer matrimonio 
con doña María de los Angeles Ayllón, marquesa 
de Villalba, eí comandante de caballería D. Eduar- 
dq Vico Portillo.
—Deben presentarse en la secretaría dél Go­
bierno fnilitár, para entérarles de asuntos, los ve- 
clnós de esta localidad Juan Garcés Domínguez y 
Francisco Morales Ruiz. ■
— Se le ha concedido el retiro para Madrid al 
coronel de Caballería don Francisco Serrano Do­
mínguez, duque de la Torre.
a  sido dado de baja en el ejército, á voluntad
neficiaráá la viticultura y perjudicará á otras propia, el prlmér teniente de Iiiíántéria don Eduar- 
■ n muiii- do Dávi ’- ’ila Aldabó.’
Por el Gobierno militar fué pasaportado ayer
Seguidamente se diócuehta deun  proyecto para Melilla, el primer teniente de ArtUlería don
Liga de Contribuyentes
Y  PR O D U C T O R E S
El miércoles por la noche celebró sesión orr 
dinariá lá junta Directiva, aprobando el acta 
de la anterior.
LeidÓ.que fué el escrito dirigido ,á la Comir 
sión de presupuestos del Congreso por la Mesa 
pidiendo qüe H  proyecto dé desgrávaCión de 
los vino? se modifique en el^éMl^lb de que no
Úe exposición al Presidente del Consejo de 
Ministros interesando se suspenda la discusión 
de lá reforma del impuesto sobré los azúcares 
para dar lugar á más detenido estudio del pro­
blema, porque tal como se halla concebida ha 
de encarecer dicho producto y ha de perjudicar 
á los labradores, y á los industriales qué Io?|' 
utilizan como primera materia, favoreciendo* 
solamente, á título de una intervención lesiva*! 
de Estado en el funcionamiento de la industriá-j 
azucarera, á unos cuantos fabricantes.del früsf,.í 
á más de poner arbitrólo dique al deseiivolví 
miento de íá riqueza nacional; ’|
Fué aprobada unánimemente y se acordó di- ¡ 
rigirla inmediatamente á su destino.
La presidencia anunció haber conseguido de! 
la alcaldía de esta capital una demora en los 
apremios planteados por el arrendatario del 
arbitrio sobre alcantarillas, y acordó reanudar 
las gestiones para que dicha'injüsta gabela se 
imponga solaménte sobre 1? riqueza líquida y 
no sóbrela renta íntegra, siguiéndose el crite­
rio quetiene establécido el Estado para la recau­
dación de la contribución urbana que salva el 
25 por 100 de la renta por huecos y reparos.
* Leído que fué el texto de la circular que ha 
de dirigirse á todos los propietarios de Mála­
ga pidiéndoles su cooperación y  su ingreso en 
la Liga, fué aprobada por unanimidad» • 
La sesión se [levantó á las diez.
Leopoldo iGarcia Guerrero.
Servicio para hoy 
Parada: Borbón.
Visita de Hospital y provisiones: Borbón, cuarto 
capitán. - ,
GRAN FÁBRICA A VAPOR
p w rirír if ir itf í
El inejór para lavar.
De venta eii todos los Ultramarinos 




E x p o s ic ió n  de labores»—Son muchas 
las expositófas qüe presentarán trabajos en el 
certamen .de labores de la mujer que se celebra­
rá durante los festejos,Qrganjzadopür la Socie­
dad Económica de Amigos del P?ís.
También.sabemos de varias escuelas públi- 
ces. y centros de enseñanza que presentarán 
trabajos manuales de verdadero mérito.
En breve se publicarán los nombres de las
Se arrienda en los Montes de Málaga por. la 9de constituirán el Jurado»
potada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa^ suficiente dotación 
de agua, jardín y toda clase de comodidades* 
Informarán en esta Administración.
ce
ieial fle w p r a i
Extracto de la sesión ordinaria de DIreptiva 
lebrada ayer' bajo la présidenciá del señor
D. José Alvarez Net, y actuando como Secre 
tario general elSr. p .  Domingfo Mérida Mar- 
tíiíéz.
Abierta la sesión y aprobada el acta de la 
anterior, la Junta adoptó, ¡entre otros, los si­
guientes acuerdos:
Haber visto con. agrado una comunicación 
del Subsecretario de Estado, manifestando que 
se gestionará en París la inscripción en el futu­
ro Reglamento de Administráción pública de 
una cláusula que haga respetar las indicación 
nes de origen de los productos vinícolas es­
pañoles, del mismo modo que los franceses.
Prestar el concurso que interesa la Cámara 
de Zaragoza á ia Exposición Hispano-France- 
salque ha de celebrarse en dicha ciudad y 
nombrar para formar parte deTConsejo de. la 
Exposición á su Presidente y ;á otras cuatro 
personas que éste designe por la provincia.
Quedar impuesta, por contestación del señor 
ingeniero jefe de la 5.^ división hidrológica 
forestal del Guadalquivir, 26 Junio, á nuestro 
oficio del 21 expresiva de que en breve se pro­
cederá con la mayor actividad á los estudios y , 
toma de datos indispensables para los traba
Regnreso. — Cómo habíamos anunciado,  ̂
ayer en el tren de las once y media de la ma­
ñana llegaron de Madrid los señores don Eu­
genio Ximénez Pastor y don Carlos J. Krauel 
que en'unión de D. Guillermo Rein y D. Adol­
fo* Pries han formado parte de la comisión . 
gestora en Madrid de interesantes asuntos re­
lacionados con el proyecto de ley de consumo 
de los vinos.
Para recibir á los Sres. Ximénez Pastor y 
Krauel acudieron.á la estación el alcalde señor ; 
Torres Roybón, el presidente de la Cámara de 
Comercio don José M."' Alvarez Net y comi- 
siofies de este último organismo, de la Aso­
ciación Gremial de Criadores Exportadores de 
vinos> del Fomento Comercial hispano-marro- 
quí y de otras corporaciones, así como gran 
número de comerciantes é industriales, entre 
los cuales recordamos á don Federico Gross, 
don José NagelDisdier, don Fernando Jimé­
nez Astorga, doñearlos Dorr,don Jerónimo
JVfo
i .í
jos de repoblación dé arbolado*. [eri?nos, gigantes y cabezudos, con sus co-
Pásar á informe de comisión el proyecto de [^respondientes trompeteros y tamboriles, he- 
creación de una almadraba nwdeío; formuladoí/aldos y reyes de; armas á caballo, carrozas 
pof lá Cátoar? de'AyamÓnreV'*' '  * ’ . 1 alegóricas.;dp las industrias de e8te;barrio,
Quefrero, Sepulveda, don Miguel M ntaner, 
don José de Burgos, don José Guerrero Bue­
no; don Garlos Krauel Molins y muchos otros.
. Los; Sres. Krauel y Ximénez Pastor asistie- 
rán hoy á la reunión de la Asociación Gremial 
de Criadores Exportadores de vinos,convoca­
da para las tres de la tarde, con objeto de que 
dén cuenta de sus gestiones.
F estejo s del Pes*eliel
Los de mañana
A las 7 de la tarde inauguración de los fes­
tejos con una grandiosa comitiva formada por
í - l r
lilllIliH M
Dr. m z  de AZABtiA LAHAJA
Médíeo>-Oj0iiliétM
calle CARRETERIA ném. %
Tapones y é é r r í n
de corcho, capsulas para botfltes, jeii todos; colo? 
res y tamaños, taponas propios para fariuacjias 
y droguerías á 2 pesetas el mUfar. ‘ ■
F áb rio ft de E lo y . O r(M e «  ^  ^
Martinéz de Agtdlar n.* " ^Ántes mtqke- 
sa) Málaga, ” ' f 5
truida? Pér lo que iésvej todo éso tiene visos 
de ser una nueva torpeza' y  una arbitrariedad 
dé ía'Alcaldía.
M ú sica  en  la  A lám odá,-—Pro|rattl& dg 
unicipalJas obras que interpf% |á 
hoy viernes» de h iW iB  onoet 
l.'? Paso doble.—Roig.




teniente déla guardia ev 
yil^e la línea de la Aíariieda, ha comunicado 
" ' ocurre riovedad en la.z;o-
......  que re^eeta á la perse-
íímalis y m ío de ArañaU 
iAcOiflebtes d e l tra b a jo .—En él Negó 
¡1)1claiSp respectivo de este Gobierno civil se re
S^ibiergn ayer los partes de accidei^ea del tra- 
K io ja  B lanco  y  I bajo sufridos por Rafael Romero Caííete, An-
E io ja  EeptutibaQ tonip Gúirado García, Manuel Martin García, 
•DÉ LA ' ^ s é ' Cazóría Padilía. Rafael Díaz Perez y
jk # lfo  .Puerta Vaiverdet
RenTancia*—Por ser mayor de 60 años haVinleoía del Nopt^
De venta en todos l o s ’* ■ -.lot^cB, Restaurant y ui* 
n S f i  del Moral, Arenalnúmero 23 Mála<’
T*
S B  A l i Q U I L A
ÜNA COCHERA
Calle Josefa ügarte Barrientes 26
§ue acompañada de la banda de inúsica del égiraíento de Borbóri, recorrerá las principa­les calles del barrio,
Los del. domingo 
A las 6 de la mañana diana militar.
A las 9 de la noche primera velada de gas j 
fiestas y kermess andaluza en la caseta de lá 
junta.
P o s ta le s  con m ú sica  —Ha sido tari gran­
de el éxito que há obtenido la preciosa cblecT 
ción de tarjetas-postales-müSicáles del nota­
ble pianista y compositor don José M / Fran­
cés, que por cuarta vez hemos recibido nueva 
remesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos Hacen, y hemos conseguido nueva pró-̂  
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la Colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
presente meS de Julio, y solo como regalo 
los suscriptores y lectores de El Popular,
El Gobórnadón.—El dia 13 es esperado 
el Gobernador civil.
In spocción .—Ee espera la llegada da un 
magistrado del Supreriio para inspeccionar el 
local de la Audiencia.
E l b a ta lló n  in tú n til .—Ayer estuvo en 
los ejercicios del batallón infaníu la banda de 
San Bartolomé, que ha de formar páríé del 
mismo.
E scan d a la so .—Pgr escandalizar en calle 
de Larios, fué detenido anteánoché Dlego, Ji­
ménez Navarrete. , ^
N o b a y  festejos.-r-Ha fracasado la ínl 
dativa de varios distinguidos jóvenes de Pe 
dregalejo, que proyectaran celebrar festejos en 
aquella barriada, por oponerse terminantemen­
te á que se realicen el tenierite alcalde dél dis­
trito, señor Benitez Gutiérféz.
Ñ a tá lic io .—Ha dado á lu¿ uú niñó la es-̂  
posa de D. Eduardo Medina Gon:̂ ále?!¡.
Felicidades por tan fausto acoriíecimiéñtQ. 
í C o rb e ta .—A últimos de mes forideará en 
nuestro puerto la corbeta española Ánnibal, 
escuela para pilotos, capitanes y maquinistas.
D e in te ré s  p a ra  los Ipibradores—De 
bemos recordar á los agricultores y propieta­
rios rurales que, á tenor de la vigeate bey de 
caza de 16 de Mayo de 1902 y su reglamento, 
los dueños ó arrendatarios de palomares están 
obligados á tenerlos cerrados desde 1° de Ju­
lio próximo al 15 de Agosto, para evitar los 
danos que las palomas púdietan causar en lás 
cosechas durante Iq recolección,
Los que infrinjan esas disposicipites paga­
rán el daño que las palomas, hubieféh’ causa-, 
do, y además una multa de lÓO pesetas por lá 
primera vez que cometan esa falta y 200 en ea-i 
da una de las sucesivas, si reincidiesen.
C ircu la r .—La contrata, del Contingentó há 
dirigido una circuíár á jos Ayqntániíentoís, dq 
la provincia, recordándoles láóblígacióu dé'in-, 
gresar antes del 17 de Agosto las cuo­
tas que por todos conceptos íes corresponde 
abonar en el tercer trimestre del corriente año; 
por contingente provincia'l.
C asas de socQrró:-rEri lá deJrdistrito de. 
la Alameda han sido curados: • , , , ,
Basilio Soria SáncbeZj; de coritusiM-en la 
cabeza. ?
Pedro Cano Luna, de fractura del húnjero 
derecho por su tercio medip.
L a  d esg rav ac ió n  de lo s v in o s .—El Al­
caide recibió ayer un telegrama del sénadpr 
don Guillermo Rein, comunicándole los. térmi­
nos en que la comisión del Congreso de< los 
diputados había emitido dictamen acerca, del 
proyecto de desgravación, de los yings.
preseritadójlá reriúnciá deP cárgo el coricéjal 
del AyünfamiéríTó de Rgndá, don Diego López 
Mejicano.
E n  lo s  pLoiiitos 4© M álaga .---S e  en­
cuentra en los montes de Málaga, pasando 
una temporada, nuestro estimado compañero 
en la prensa el catedrático don José M.^ Cañi­
zares.
H u r to .—El sereno Cañete detuvo antóano- 
che en la calle de Mármoles, á Miguel Jiménez 
Arias (a) Malagueño, que conducía en un saco 
varios pedázOs de tiibó de plomo, hurtados en 
una ffneáoriélavada’ én térinirió del Agujero.
E x p ro p ia c io n e s .—La Jefatiira de Obras 
públicas Ha remitido al Gobiérno civil una re­
lación de los propietárips de terrenos del tér- 
mírib de ésta cápitafl que han de ser expropia­
dos con .motivo de las obras de construcción 
del trozo segundo dé la cárreterá del Puerto 
de las Pedrizas á Málaga.
N ae io n a íid ád  eSpañola.-^Se ha conce­
dido nacionalidád española á los súbditos ma­
rroquíes don Rubén Isáac Bengio, don Jacob 
M. Gafzon Julián, y don Jacob Sicsú,
X Jrinario.—En breve quedará instalado un 
nuévó urinario fen la esquina del callejón de la 
Aduana.
p,e poljciq..—Es cas! seguro qqg en plazo 
no tej^np se creará én cada disririto de la ,capi- 
tal úna irispécción dé vigilancia.
Para últimar el proyecto han conferenciado 
el Gobernador ciyil y c! alcalde, mostrándose 
éstóV’ispuésto á contribuir á los gastos que 
ocasione tan importante mejora.
Edificio  ru íao sq .-^ íia  sido denUciada á 
!a alcaldía,la casa núm. 10 del Muro de Santa 
Ana, por hallarse en estado ruinoso
D o n a tiv o s .—Los Ayuntamientos de Ca- 
saberráeja, Pizarra, Torróx y Teba han.comu- 
nicado á este Gobierno que contribuirán con 
25 pesetas para los gastos del patronato con 
tra latrata debkncas.
Eiíde Alora ingresará el día 15 del actual 50 
pésetas,'para dicho objeto.
G ú á rd ia s  miniiGipales.---Ayef se reci- 
bierón en el Gobierno civil dos títulos de guar­
dias municipales, expedidos: por el Ayunta- 
miérito dé Pa'fáutá átóvór ds Salvador Már­
quez portés y Antonio Peña Llano.
V ácuínációii.—El alcalde de Alcaucín ba 
remitido á esté Gobierno el estado de las opé- 
raciones, de yacunq practicadas á aquellos ve­
cinos! /■
V ia je ró a .T r/y é t llegaron á Málaga los 
siguiéntés señoresi ^
Mr. Mouir, Mr. Nércellové, P , Luis Nava­
rro, D, Angel Maríift|?, p .  Tomás Cortés, don 
Lucas de la Rubia,.D, Udéfonso Ballesteros, 
P . Pedro. S a b a té ^ ^  Autoriio iyigreno y don 
José Carreirá.
Club .Gímnátlé.ó M alagüeño .—Todas 
las tardes, en Íá'pTá?á dé*toros', varios sópios 
entusiastas de'ésté imporíarite centro conti­
núan, dedicándq&e al/poí-;ba/q,siendo de admi­
rar cómo én'; tari,cPfío.rtiempo hayan podido 
adquirir lá  eriérgia. hlíbiltdad, astubja, fuerza 
V rpcictpnr>in +flh'MPPPs;‘flTÍnR Án p.sté' éXceléiitó
A u to riz a c ió n .—Por el Gobierno civilgha 
sido antorizado D. losé Cerezo para retirar de 
la estación deArchiaona dos reyolvers y una 
escopeta que remiten desde Barcelona.
S e  vende
La casa núftiero 24 al 28 de calle de Cánovas 
del Castillo (antes Alamos.)
En la misma informarán.
N u ev a  jun^a .—EÍ alcaide de Penarrubia 
oficia áesté Gobierno comunicando que ha ele­
gido nueva Junta Directiva el Círculo de La­
bradores.
A bogados del E stad o .—El día 15 del 
corriente mes termina el plazo para la presen­
tación de instancias de los que deseen tomar 
parte en las oposiciones á dicho Cuerpo, cuyo | 
plazo es improrrogable. Las instancias podrán 
presentarse hasta dicho día inclusive en la Di­
rección general de lo Contencioso (Ministerio 
de Hacienda), pero se advierte que para ser 
admitidas deberán ir acompañadas de los do­
cumentos y requisitos que. se señalaron en el 
anuncio de la convocatoria publicado en 4a 
Gaceta de 29 de Enero último.^ ,
ÁVis A lá Goicljaie JFnánsaise 
Le Banquet du 14 Juillét aura lieu dans les 
jardíns du restaurant Hernán Cortés.
On peut retirer les cartes d’adhesión au prix 
de 10 pesetas au Consulát de France & chez 
Monsiéur De Rouville, Estación de Malaga.
Le Comité
Curia el es tó m ag o  é intestinos el Elixir 
Estomacal de Saiz de Carlos.
H ern iad o s . — El ciiiirón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético} Úe\ Dr. M. Cal- 
deirov es el recomendado por lá ciencia, por 
ser coraodó, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suáye co­
rriente éléctro-raagnétlca dá ál tejido cicatn- 
cial la fuerza perdida para qrie viielva á cons­
tituirse. , . \  ,,
Precio 50 pesetas. Pídase boletín de médi- 
das al Dr.jyi* Caldéiro. Piierta del Sol, 9, Ma­
drid. .
G am u zas  n e g ra s  y  4© o tro s  co lo res 
para calzado. Similgarauza para limpiar. Lo­
nas superiores y cortes aparados de todas cia­
ses. , ■ ■ „  .
Almacén de Curtidos de Francisco Castro 
Martín en callé de Compañía Pasaje de Mqn- 
áalve'tí.® "2. ' '
E x q tü q jto  yj^to de i+iesa, c riado  a l 
natural sid .adición .de alcohol.i ;
Viuda de José Sureda é hijos, calle Stía- 
chan esquina á la de Larios.
Caldera
vendo una vertical de dos caballos con to­
dos los accesorios y sin estrenar construida 
por acreditado maestro.
A. Díaz.—Granada 86, frente al Aguila.
E l G ran ad in o .—Gran barato de encages 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
surtido en abanicos japoneces á lá mitad de 
su valor. Muro de Puerta Nueva, 3.
EÜjos de Jo sé  M.®̂  P ro lo n g o  
Cada- día es más abundante la venía del sal­
chichón estilo Genova que fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo recomendamos este embutido.
Saui J u a n  51 y  53.
sido acordada la devolución de36 pesetas.á don 
Diego Garda Péíez, por industrial.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha sido concedido al segundo teniente de 
infantería retirado, don Tomás Carvajal López, Ii- 
cia por tieitóo limitado para la República Argen­
tina, en cuya capital fijará temporalmente su resi­
dencia.
Por la Administración de Hacienda ha sî do apro­
bado, después de rectificado con arreglo a la ulti­
ma ley, el padrón del impuesto de cédulas perso­
nales del año actual, del pueblo de Igualeja.
Por el arrendatario de Contribuciones ha sido 
nombrado auxiliar subalterno de la zona de Vélez- 
Málaga, don Manuel Gordo Gutiérrez.
eñas Tinto yDespacho de Vinos de Valdep
de vinos tintos de Valdepeñas han acordado paré darlos á . conocer a
1 |rb. sev=.4*p«..s Blpco,
11 II w. Id! i - -  ‘O-
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt.




1.50 li4 id . . .
0,45 Un litro id. id.
,  0,30 Botella de 3i4 de litro. .
señ as: caU e S an  J u ^  de  DióS>
céritimos.—Con cáseo 0‘35 Ídem.____ _ ^ de. este establecimiento ébonatá. el valor
análisis expedido pór el. Laboratorio MúníiP-
Por é l ministerio de la Guerra se conceden los 
siguientes retiros:
D. Juan Gafas Vicoes, comandante, con t87,5U 
^^p?Bartolomé Beptancourt, capitán, con 112‘50
D. -Francisco Simón Urip'l, segundo teniente íhQ- 
vilizado, con 73,12 idem.l , . , ,
D. Eduardo Cámiliana Carballal,primer teniente 
moviiizado, con 84,37 ídem.
Se garantiza la pureza de estqs Y -„dTí«,-a a
de 50 pesetas al que demuestre con certihcado de ^ lís is ^  e. 
nal que el vino contiene materias agenas alpal que . ...........
Para comodidad del publico hay una sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos núm. 5,
Fábrica de Platería
BspecialMad. en cadena®
’ deplatayoffo  alpes©
Artículos de electro plata. Platería.
Relojes de todas clases; Novedades pai-a regalps. 
Compra, pagando .altos precios de oro, plata 
y alhajas antiguas., •.
JEféparación de re lo je s  con g a ra n tía
ANTONIO PABON
■ F A M c a ;  .Ó Í lé ] f ia S ; ,2 3  
V e títa  ú l  p o r  m en o r
C o m p a ñ í a  2 9  y  3 l
De la pro¥¡ficia
B años en  M álaga  
los comienzos de la temporada
y resistencia tari necesarias é  est  ek l nte 
jüégó de cámpó, árpW qúé su peffectó cono­
cimiento que lo convierte de^saivaje y brutal, 
en tecréo sano de variadas conibítiacionés, hi- 
giériicó y ahamerite - civilizador^ípor los sentj- 
mientos da desinterés y de compañerismo que 
despierta entre los jóvenes;
' De continuar así, éasi se puede augurar un 
resultado brillante en, el maícA que se proyecta 
contra el equipo de Móírii/,;
Nuestra enhorabuéna ál socio don Antonio 
García Valenzuela, á quien se debe» principal- 
riiénte, la orgaiiizaeión de sn team, así como á 
los Sres. Pérez, Pettei^én, Disdier, Ramírez,: y 
García por su actividad y, entusiasmo.
P la z a  de T oroe  d© M álaga .'—Con el su­
perior permiso (y si el tiempo lo permite), se 
verificará una magnífica becerrada en la tarde 
del doriiingo 14 de Jttlio de 1997» por los .de­
fendientes de la peluqueria de D. Antonio Po? 
Tras--Gfdeni del es^pectácuío:: Se capearán.
A énqufi.;;e^l9S enlbanderiHeará» y-tnatóm ^aairo herrnosos no- 
i tíá para téniáf los villos de una acredita dá: ganadería;; matadores; 
n han emnezada á venir Rar í̂iiir'rt fV>nkí*raK. An-baños de jnar, y aun ;io  rpo q  i  
los forasteros, los.^estableGínn'entps boUiearios 
de nuestra playa se ven; niuy coricurfidó's. 
r La Estrella, donde este.^ño - se ,han hes 
cho importantes reformas y mejoras en bene-: 
íicio del público, se nota gn|n afluencia dé 
bañistas que no qnierén esperar pata refres* 
carse á que avance más la ternporada.
V a c a n te .—Se encuentra vacante la plaza 
de farmacéutico titnláf de Arnató; debCirO" 
veerse por concurso en el término de 3(3 días;
A  M arbóU a.-rr Para, sqs; posesiones de 
Marbella ha salido la Idistmgúidá señora dona 
María Josefa Casado, viuda de López, acom­
pañada desús hijos. 7
A p a lead o  p o r  la  p o lic ía  .—Nuestro co­
lega La Libertad de ayer denuncia ál goberna* 
dor civil interino un hecho escandaloso; mere* 
cedor de que el Sr. Cano ürquiza instruya ex­
pediente para exigir responsabilidades al cul­
pable y dar una satisfacción al pueblo de Mála­
ga, que sufre hoy los abusos intolerables de la 
policía.
Trátase de haber sido apaleado en la Jefa­
tura de vigilancia un honrado obreto de las
Modesto B fíaiico» fíerrífcndo Co fler s,  
tonio Cantueso y José de Oña; sobresaliente: 
José Jiménez Co/rnanaréño; banderilleros: José 
Valero, José: Corado, Antonio Fernández, Joa­
quín Corado y Manuelí Víllarroel; puntillero: 
José Zúñiga Fraile. Asesorará dichas euadrillas 
el diestro Antonio Gajrrldo, La presiderieía esr 
tará á cargo de bellas y elegantes señoritas. 
Una banda de música amenizará el espectácu- 
lQ> Las puertas de la Plaza se abrirán á Jas dos 
y la función empezará á Jús guatio y media, La
entrada será por, convÍíe.“"-Noías: Aíbieho que 
reúna Gondiclpnes, para, ello, ie hará él primer 
espada un co4;e de pelo ,á la, Gresham- y Je 
propinará una fricción: ;de quina. Quedan en 
vigor todas las disposiciones de la Autoridad 
para esta clase de esp^táculos.
B oda.—El próximo dia 18 se verificará la 
boda de lá bella señorita Encamación Rambs 
Puente con el distinguido joven D. Gustavo Ji­
ménez Fraud.
D e m inas,-rD oíi jQSeph S. Beuzmra, ve­
cino de Gibráltár; ha presentado solicitud pi­
diendo cincuenta y seis pertenencias para una
, mina de cobre» coa él nombre Majada del Co 
bodegas de don Eduar.do Torres Roybón, ha- fo, término de Benarrabá.
.. , . . .  También interesa el vecino de esta capital
don Angel Zaragoza Bado; diez y ocho perté- 
n^ciSs para tina mináláé cobre con el nompré 
San Eugenio, sita en el partido de Gálica y San 
Antóti, término de Maíaga¿ ^  ^
Enjfermá..—Háliááe énferina la réspeíabíe
mado~Manuel Gallego, que habita en los Ca­
llejones núm. 19, agravándose de la enferme­
dad crónica que padece, á consecuencia de ios 
golpes que recibiera en el pecho y estómagOi
¿Un a tro p e llo ?—Por oficio de la Alcaldía» 
fecha 17 de Junio se autorizó al industrial don 
Cipriano Martínez para que instalara un toldo 
delante de la puerta de la Cervéceria Munich, 
de su propiedad, con arreglo á los planos pre­
sentadas y bajo la dirección del arquitecto se­
ñor Briose,
Hechas las obras necesarias 
industrial recibe otro oficio de
señora oeí comercianté de esta plaza doq José
Agustín Gómez García. 
D(éseáraósíe pronto y tóíál restablecimiento.; 
jDcid.ente;—Entre'uníConoci,do jufisconsul- 
ai pfprínr fiftphci • *0 y d  Dfflegado de Hacienda, surgió anteayer 
14 AirSdfft MteiUn desagradable inciaenté.
’ • El abogado fué detenido, poi orden tíel go­
bernador civil,
R estab lec id o .—Se encuentra restablecido 
de su última indisposición nuestro querido 
amigo el consecuente republicano rondeño don 
Ignacio Maria del Cid
Nos alegramos de ello vivamente.
R efo rm as Socia les.—En Alcaucín se ha 
constituido la siguiente Junta local de .Refor­
mas Sociales,; ; -  .. i ü
Presldeqto..—G- ,Erá,ncisco Bejar Rqmán,„
Párroco,^D. Juan Molina Alcaritafá.
Médico íitúlar.^D. Juan Gálindo de la.To- 
rre. ' ' " :  ■ ■ ' '  '; ' .
Sectetarío.—D, Frariciscci Gafeíá Rarqíféá.
Vocales paífDnos.—D. José Tórfes Otero, 
b . Antonio Pérez GubOj, p .  Fráncisco García 
Ramjfeé y D. Juan Moreno Guerrero.
Idém'óbrérós.—D. Júari Cazoria Díaz, don 
Francisco Cazoria Qalvez, D. Juan CazOrla 
S iltay  D. Miguel Martín Vega. . .
Idem suplentós patronos.—D. Antonio,Cun- 
quero Delgado, D. José Mate, Gálvez, don 
Juan Pérez Cúbp y D. António ;Gálvez Qúl- 
rado. '
Idem Ídem obreros.—D. Antonio Bejar Bo- 
' nilla, D. Diego Bejar Martín, D. Manuel Díaz 
'^Uunquefo y D. Antonio Guerrero puirado,
A  L a  LiúO'á.—Para pasar lá feriá en dicho 
pueblo, ál lado de su hermano político don Jo­
sé Gómez,, marciiárán.' mañana de Ronda: núes* 
tro di.stinguido correligionario ei director de 
Fénix dón Antonio Ventura Martínez y  sú apre­
ciable señora.
O tra 'Jun tá .*^E n  Benadalid ha quedado 
.constjtúidá la Junta local de Reformas Sbeia-
O óbrafizf .-ríMáñaná ernpeZaM' én Monté- 
jáqué íá'cobrárizá'delfercer trimestre déírepár- 
to.de Consumos-
C esan tía .—Há sido declarado cesa.nte el 
secretáfío interino del Ayuntamiento dél Col­
menar p .  Emilio de San Martin y Villa, éncar- 
gáridose dél despacho dé aquélla oficináél ofi­
cial l ; ° D .J 9sé Muñoz,
] R obo f ru s tra d o .—Escriben de Ronda que 
hace días intentó cometerse un robo de madru­
gada en el café Imperial, propiedad deícono- 
cido industrial D. Isidoro Blasquez.
E sco p e ta s .—Por carecer de licencia ha in­
tervenido la guardia civil una escopeta á cada 
uño de los vecinos de Cortés y Anteqnera, Pe­
dro Ramírez cortés y Antonio García Castillo 
(a) CflíTzaretó, respectivamente.
V iru é lá .—Durante ek último trimestre no 
se ha registrado ninguna defunción por virue­
la en él juzgado municipal de Macharaviaya.
L o s B ktren ieñ os
P ed ro  F é ráá rtd q z ,—N ú e v á  64 
Salchichón Vieh cuíar, ,ua.kiÍQ,7 ptes. Gorriente, 
id. id. ÓVJié fres id. én adelánte, á 5.75 im ^
ones gallegos por piezas, á 4 pesetas, kí 
lo'; dáRbnda3iu tocino, á 4.50 id. y cohtocino,á 4, 
Sajchichóñ malagueño; un kilo 5 pías, y en pa­
gando deúfes kilos, á 4 J5  id,
Longáñiza^e lá cásá, un kilo 3 ptas. y en pa­
sando de 3 kilos, ,á 2.75 id.| , «
Xliorizos de Candelario, docena, á 2,65 pese­
tas.
Id. de Rondé, en manteca, á 4.50 ptas. kilo 
Litas de moriadeíla, de Bolonia de 2 kilos á
yS U C J i S O B E i S  XWE A .  M O N T A R C r O N
FABRICA DE P lA p S  . ^
i k l m a i C é n :  f i o *  a n t i s i c a i  ®  : U i s t i f n m © i i . * > o s  ^
piánosy armóniums de los más acreditados constructores esp^oles^2j®^^^^^Gran siirtido en 
^Instrumentos músicos
SycursalereVsev SÍé*rpe7(¿. Granada, Zapáíln B; Almería, Paseo del Principé
v S t r ^ ó S ^  A  y  re p á ra o io ú es :
Caf6 y
DE
Sa[a.imel R o in á it
SU C E 80R E  * PE MJGÜ EL PDNCE
A lam ed a , 6 y  G ásta lu r, 22
■'liccQueda abierta al púb o la acreditadá,.Nevería 
que tañto .crédito tiene obtenido á cargó del :reíiu- 
fádo maestro don José P,retel.  ̂  ̂ '
"Sórbete dél día.-*i-Cfémá de café» raantócidó,; 
leche merengada y fresa. ■ v
Desde las 12 Ayellana» liraón y. cafe cqp tóche; 
granizado. '. '
r a r a  R A ^ S íA R S R ^
■'■EN -■■■
elegante y icredítádo establecffiiléntó dé bar 
ños de maf y duice; tan cbnbcidó en t ó ^  Es-
pana. : , ; .
Temporada desdé l .° de Julio al 30 de Sep-
2.400 gramos» á 6 ptas. kilo. 
Cj ‘arnés frescas de vaca, ternera y cerdo. 
SERVICIO Á DOMICILIO
Pastearía
G ran ad a  84 , f re n te  d e l A g u ila  
M R V R R I A
Desde la una en adelante ayellana, café, 
leche y limón granizado.
Por la noche sorbete relleno, piantecadQ y sor 
Bétes váriados.
con
í i a  d á r t a j a
ESTAríLEQlAíiENTO DE LOZA, CRlStAL Y 
Porceiárii, Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas 
de mayólica» Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales de Iqna, Baldosas de vidrio para 
solerías. '■ J i ' ''
T a lfe re s  dé g ra b a r  c r is tá le s  
F é l i x  Mas?tín
Sucesor de Martin y Leal. Granada núm. 98
Hijos dé Pedro Valls.—Málaga
EScrjtqrib: Alameda Principal, núm. 18. 
Imíportádóres de maderas del Norte de Europa, 
de América y del pais.
Fábrica de ■ aserrar maderás, calle Doctor 
Dáviia (antes Cuarteles), 45,
C A J A  I I S Ú N I Ó I P  a L
Operaciones efectuadas por la misma el dia 
INGRESOS
. Suma anterior. . . .












cha 9 del actual, en el que le conminan á que j
deshaga la obra por no estar ajustada ai pjá^-í . » o
rtrt CAiTÚn ín fn rm p  Hp I arriititPi'^'rt ftitinii'iriíi'l ■ í  D lU litS .S .— L a. ú-C alína ..lU  mUliauO :á. uO nj110^ según informe del arquitecto municipal, f Pascual ai cabrero Lucas Muesa, !
El Sr. Martínez, requiere en e l  acto al 
quitecto Sr. Brioso y éste manifiesta que
obra se ajusta en un todo á los plaiios presen­
tados y admitidos en el Ayuntamiento, y que 
está dispuesto á certificar estos extremos.
En vista de ello el dueño de la Cervecería 
acude con instancia fecha 10 del actual al sé- 
ñor Alcalde en solicitud de que se le díRa én 
qué se funda el arquitecto munieíRal al dar iin 
informe contrario á lo que afirma el Sr. Brioso; 
pero sin recibir contestación, ayer por la má-
H im d im io n to .- 'E n  la calíe de ^Arrebotedó 
existe un hundimiento de bastante considera*- 
Cíón, que ocasiona molestias al vecindario. í 
E n  e l m ism o  e s tad o .—A pesar del tiem­
po transcurrido desde que se formulara la de­
nuncia á laalcaldía,continua sin arreglar lafuen- 
ted e  la calle Cruz Verde, destruida por un 
beodo.
Q ue se  com ponga .—Los vecinos de la 
Plaza de Montes se  ¡quejan de las grandesnana se presentaron los opetariosydel AYunia- ¡ ^ ------------- -- - -  , ” ...—  a—**'-'-
miento y procedieron á deshacer fá obra ejecu-1 ohl'"cas que exi.sten éi- aquel sitio, á conse 
. , iduencia de encontrarse roía la tubería délatada para la instalación del toldo. _
Antp psfní? hérhos cabe oreeuntar ;.En úUé; «lente ahí situada.
pello con ese industriai, haciéndole ádemásívéncíónd^ 




, Diego Guerrero Nava-
■ ......... ; ' Total. .
FAGOS
Diputación ProvmcIrJ . .
Efineficioncia,: .; .. ,. . »
¿Vascrjpcipn;  ̂ . , . i, .
i\táíenai sauítárid pjra la casa c 
r¿p49i:pálo .
CámilíécQs. . . , . .
Materiáí üe obras públicas. . .' 7
Personal. . . .  * . . , .
Eilcabézamiénto de consurtios con lá 
Hacienda municipal .. . . .
113.844,74
0 i» a i i a 4 &
Edificio construido exprofeso pá-'-: 
ra hotel reuniendo Jos últimos ádS" 
laníós en cuanto al confort,.ícomo 
salas de baños, calefacción á va-, 
por, ascensor, timbres y luz eléctri­
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Gran cdrtiedor capaz para 200 per­
sonas.; Jntérpretés/carruájé^^ 
y óqimDus á' la estáCión,. á todos* 
JOSíténeS.
0 n  p a r le  f ran o a is  
S i p a r la  i ta lia n o  é ing lés-
PASTILLAS
..........F|KAIIÍ.,^UJBÍ40 , , ,
(BALSÁMICAS AL CRéOSOTÁL) 
Bon tj«í equaces, que aun en los caso ;̂ más re­
beldes cénsigúen por lo”prontp:gran alivio y ¿vitan 
ai enférmelos trastornos á que da lugar una tos 
períiuazíy violénía, permitiéndole descahsáíü du­
rante la noche.. Continuando su USQ se logra una 
curación radical.
P i? é © io í*£»e®i s 0 N A peseta eéje
Farmacia y Droguería oe FRANQUELG ' 
Paéffq del Mar,---Málaga
G v a n  p e a l i x e G i d í l i
de existei^eias
y
FABMWAHUS M  ALeOMaL ¥íNlCO
Venden éoú todos los derechos pagados, GlOriá 
de 97 á 36 pééiéíss. lá arroba de 16 2i3 litios.
Loa vhios de su esmerada éiabótedÓn. Tintó
ntahchego 5'. Valdepeñas bláncó y tintó á 5,50.
:e 1904 á 5,50, dé 1903 á 6, de 1902 á 6,50.
Montília á 7» Madera k 9, Jerez de I2 á i5 Solelra 
archfsüpérior á 25 pesétas. Dulces y Petó-ximén 
Tpesetas ■seta^ Maestros á 7,50 pesetas.
MoscafeL Lágrima y Málaga color desde iOp'e 
setas' éh adelánte: Pájarete aé 50 años 50 pesetas.
Por partidas importantes, precios especiaíés. 
Escritorio.—Alameda ÜI.
De tránsito y á depósito 1'50 menos.
R E B T A Ü R A I T
LA L OB A  
498é Márquez Cáliz
JPlazá de te Constitución.
Gubférto de dos pesetas, hasta las: cincp jSe te 
tarde. De tres pesetas en adelanté, á todás hora?.
A diario, macarrones á la  napolitana. Variación 
en el'plato dél diá. Quéda abiértá al público lá Ne­
vería. Sorbetes de todas clases,
" SERVICIO Á DÜMICÍLIO 
















Se vendé muy favorablemente un precioso ca­
rruaje inglés al mistno íiéiúpo de verano,y de in-
tierobíe..
Médico-director, D, José Impellitieri, MoUr 
na Lário, 5,




La lentitud coq qué la Cóhfereneiá lléVa sus 
trábájTs, impacienta á todOflv ..
Después dé dos semanas de sesión ordina;? 
riá, las comisiones no han llegado aún á 'pte- 
sentar, completámerité resuelta, ninguna cuesí* 
tión, : ,
Todos los acuerdos definítivOá; se apiazáf' 
por.falta de Unanimidad.
Esta lentitud obedece» en primer térmiho á te
situadón'pólíticá intefnácionai, la cual obsta 
culizá todo ácuerdOj'aún en las cüestiohe í̂ 36̂
cunda rías.
Aseguran que en'uná eomisiÓn se cruzaron 
palábras Vivas entré los delegados japoneses 
y los técnicos íiórteáméricaho8| á causa‘ dé lar 
iñtrúcciones cerradas é ineflexibles que hán 
récibído los représentantes'de súé goDiernós, 
iás cuales les tienen áíadós de piéá y máhos.
, Puede calcularse qqe Ja conferencia dUrárá 
hásta fines de AgOétOi '
Otra lamentable' previsión Consiste eii qué Is 
conferencia será menos fecurídá en resultadas 
positivos que lá piifíiera. •
Ayer se aplazó'la proposición de Ghoátte 
sobre la propiedád priváda' y rechazóse lá dV' 
Alemania, que obligá á dár cuenta ál euemtgeí• 
de lá oreációrt de fuerzas Voluntárias.' - 
Por contra sé áprtíbó Otra obligando álov 
idudadanqls á que se sübléveh contra- un .ejérdi ̂ 
;tú invasor que lléve l&á árraas descubiertas. •
emperador Fráriqisep josié; h f 
cerca úe ltáfia que los pasagés ' opnteúidbs'eft 
,laa meriioíias del conde ’ d:é' Nigra» ;ré)áíÍvPs ar 
ifiií trágíCQ.derarchiduque Rodóífó, 'séánTu- 
ptím idos.' ■
■; . R e
; Él conserje del cenienterio de Peseia deuun 
;ció á tes autoridades que liábia sido profáhá' 
jdo el sepulcro de un comerciante.
' Ejerciendo escrüpülosá v.i^iíaricia,pudb des­
cubrirse que se trataba de una javen Uamadr 
Magdalena Cáetellare, á !a cual se le iñurió; ei 
novio hace pocos días.
' Ei dolor queestadesgracia lé prodüjOj'̂ per- 
Lufbó'sus facultades mentales. ' : • '
? Anoche, cuando todos dormían, dirigióséiatli 
cém'ériterio, én ej qúe lógró'éhtfáriürtívameúte 
Cavando en el lugar en que debía hájlarse te: 
sepultürá de' sú novio, encontró" un cadá’vei 
;que no era el que buscaba, y  presá de un desr 
vanecimiento.cayó bajo la tapa del ataúd, dom 
de pereció asfixiada. T ' ■: ■ - -
■ ' B ^ L i í 9 b 0 á ' - '
Se há celebrado la vista de los seíá pf oc'ésós' 
que se séguian ál director de El qtfiefi
Los interventores íránééses sé han insteiado, 
sin que se registrara ningún incidente.
Elmaghzen aceptó eh arregio-bajo te basé 
di 1 respeto á sus susceptlbalidádes, evitando 
con ello qué la intervención revista ahaspecto 
de una tutela ejercida sobre los administrado­
res indígenas, y mediante la certidumbre^eqaé
las operaciopes a 4 « á P W  se jiért dé afectuar 
lealmenté. .......... ..  . . .
.(aonfíase que el actufl sistema Jiarátíesapa- 
reeer bten próli®; lá; desigualdácl d |  , trato, 
de que era espéCialmenle víciínia'el peqténo 
comercio.-' ' ■ .
M ao M eaa  íy R a is a i i
Escribe el eaid Maclílean que se lê  Si gué 
tratando bien. '  ̂ • T?
Raisuli se preocupa mucho de la custodia del 
pTisiotiero,' y adopta»minuciosas preeauc iopes 
paim^ej(treraar la vigitencia.; -  ; ; ;;
: AlWSiliO'j
Han llegado emisarios de; Behidez y BeniUf |  
ros ofrecieodo :á las autoridades, sq  círneursp | |  
para ayudarías á conseguir el réscate, , : |
§e Ies hameonsejado Jas, compiéta abs- ;>
tención, á ,fin de, qp comprotfiéter la SUerté 4^1 ! 
cautivo iníeiitras no Se ag iten  lós mediós 4  
cíñeos. ' " '4  *
V ia je  sú sp e 'ú á id o ;
Eh vista del incidente de Mlackl'éaú sé pónr 
sidera difícil qp.e Abd-el-Aziz 'vayá alSüdpeSté 
'donde sé há réproduéiijb lá ágitaclónl
También soh desagradables las noticias (Júe 
se reciben del Súr.:
De Ne-nr-Yeffc
G én su rae
El importante p e r i ó d i c o a c u s a  de tor­
peza iá Roosevelí y : juzga qué el suyo es. trisí- 
te papé! paraíCliposeedor del premio Nobel, 
como amigo de lá paz,„ »
Itiji© ra rio
Asegura' el Telegrapk qué la escuadré yántei 
itá por el canal de Suez y  Filipinas, em vez de 
djrigirae ¡ppr el és|repho dé Magallanes}^ m
;Esotjaérú-.::
, Dice T/íe Ammea/z que la escuadra yanki 
Sé compondrá de acorazados y creceros d® 
ifts últimos modelos,} y de un flotilte de cazq^ 
^oríppdefos,. , ' , ,, ,
;  : ; ; D ©  í f o ! k w ( ;  ^
■'Coaéénfracídúi.n
Se han e;zpadidó,órdénes para que en aguas 
apáticas séúonceiitrén al^finós buqués.,
Dan algunos cQmp segu);o; que ; e n ; ÓctoLte 
sprá llamado e l  vizconde Abkl,. erabaiadpf,, ja>| 
ppnes éií \VáshÍngtem,
V De/piQymcias;'
V ,'■ , -  ■■■■l'f - U  Julio i f e o
. '■■-R© .ZM fjpá ' ■
Resúltarinéxacto quéel róbo de Villáfrancá* 
sea obra de Pernales', la policía conoce áAloS) 
autores,' '' : ;T.:rí ,
■, Estos ippñaíaion gravémjéílte é) dueiip. 0  ,Sa? 
venta, pór oponerse al despojo. -
resultó corídé^do én üno solamé.nte.
. El envió de una escuadra yanki al Pacífico 
va siendo interpretado con mepos pesimismo.
Re W ashington - 
Róose’Vélt ha déciaradó en un cteculo dibló- 
mático que el. Japón é.steba infórmádo dé! mo  ̂
vimiento de las eseuadrás nórteámericáíjas' 
ahtes'de hacerse público, y no ha vísfó én elío 
ningún tnótivó de alarma. v
Estas impresiones han influido grándemente: 
en los áriimoi? ? <;
HSbláse: de úna intervención amistosa por 
j)arte de la diplomacia inglesa. ,; ? ; ^
vÍérnb»pfopiopsf-a'cámpaypásé6.
Se puede ver, Calle de Ollerías' númercPBS, don­
de informarán.
GRANDES ALMACENES.d e  TEGIDÜS 
JíJE
El Depositarlo municipal, Luis de -Messa —V ® 
B.®: Ei Alcalde, Báadrdp de Torres Roybón,.
Delegación de Hacienda
l^td^temétes cqnce.píos liar! ingi'esado hoy en í 
la Tesúiena dfe Háciendá 112,490,69 peséias.
Por fa Dirección géneral dél Tesoro público há
Esta casa ha recibido importantéá partidas én 
árticulos de Sedalina desde 60 céntimos en ade­
lante. : • ■' • ;
Se liquidan varias partidas de Blusas bordadas 
de 4 á 2 pesetas y de 6 á 4 pesetas.
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bobadas Suizas.
Gránüe? rebajas en Pañería.
Latías para Caballero á 4 ,5 , 6 v 7 pegetas metro 
en adelante. '
é  tráspaisa.
de» L i to jG n * a f ( a  
calle BO,SitúáSo en
H a lla z g o  a r tiá tie o
Eofláiiglesía; de San Juan, de; Florenciaj hán 
aparecido diversos fragmentos artísticos, deja 
pila donde» según escrupulosa ¿comprobación» 
fué bautizado el Dante. : . • ¡ ,
E! Gobierno ha encargado de;su restauración
I él arquitecto CastelíucGi. . .
■ ' G estio n es
; Eí ^dmini£trádor dé la SGCÍedád Cóiitfúetote 
tíébúérdes, Ansáído Armstteng h'á rparchadóT 
Madrid pare géstióúar; una participación en láé 
construcciones de bárcós que proyecta eí Gó 
biérno español. i
C riéis ofbéeítt
Los obreros de Samplerdaririá águardaficon 
ánsiedád él 'viaje dgl representante dé la cásá 
ArmstrOng á Madrid, púes tértieh' que 
nuelgá forzosa ó qüe sé les disminúván j; 
salários en vista dé la escasez dé trabajo én lo's 
arsenales.
D e '¥ á ,m g ‘e r  -
R efo rm a  adiratteipa
Se ha plaiiíeadoj inesperadamente, la refor­
ma aduanera, -i.V
El sultán ¡ha confiado aleonéorcio de las 
bancas francesas que le hicieronél ernpréstííb 
en 1904, el encargo de ejercer una fiscaUzacióh 
éctiva,
La prénsa publica el sigujepíe telegramas En; 
vista deite aetijud en que se, han éoiocade':lo¿» 
;cataláae| coptre él proyqcíbr ,de, ázúqajres^»’ sSj 
ireunip lajéomrsjón 'provincial, aéordaÜjJo tele^. 
gráfiár á Má'qratencátecíéhdole qüé Jo éoátéií?, 
ga hasta que sea aprobado. ' '
También 
gÓ, aédftí,
imn el rüégo de que jíróciíre el’ maríteñ’>ñilento> 
del proyectoipibrí ser benefioióso para 
ioutúre, la toinerte: y tes obreros ,̂: aparte ue qke 
■responde á  los; intereses .creado,q al amparo; de  ̂
Iqs azúcares./
La Cámara votó, ásirnismo,, uná félicitáciÓd i 
,á la de Zár^Ozá pof sus réciérités’acu^dos; • ^
.SCj hp, ultimado él. programa del Congreso 
nácíónaídé ;árquiteéj0s . .
. Célebrárá'nsé las s’ésióries én el iócál dé la 
filarmónica, dej^ al 12. .  ̂ "
; Lós'cbé^ésiStas- Visitarán’ las míhas y feqe- 
írerán los centros fabriles,- organizándose 4ám-1 
bién excursiones'al puerto extérlor» Gueimiea 
Chafebarámendi. . . , ¡ ;. ?b
, .Serán obsequiadps con dos banquetes y un
r  : r i . ; \
Losidueñosdeícarmajes han. anuneiadq'qufe; 
él día 12 de Julio declararán la huelga, retl£ 
randp'lqs,Goches4ela&Paíadás,. *
pbedece ésíá actitud á discóriformídad 
el impuesto gúéestablééiérá lá alcáTdia y que 
fia confirmado el góbernádór. '"
De Madrid
aceia>X a i; Ki
 ̂ El dtefteíí^ficMtl dé hoy; publrea, entre otras, 
jas s^uientes disposiciones: . - V : .
. Oraenándó quéséprdpédá á respiverlos 
pediéntes en solicitud de nuevos tftúJoé : 
nístraíivos del ííJágfsíéHo; qué sé|.'tál¡én’Beii-' 
üientes eit él ministerio dél raínoV- subéééré#-’* 
ria,‘rect0rados' y  juntas provinciales ^de^ínS-’ 
tfucción públlcav / : ;■ ;i
Ideraí que se anuncie á,tráslacíóm Já cMedia - 
de.Geogiáfía descripdva de,Europa, en el ins-; 
íitiito da Lérida. ;  ̂ - - ' ;
idém qdeiSe recuerde,á los. gobérnádorés 'W  
cumplínüéntó’ dé láyJkéUté léy de defénSá cén- ‘ 
M 'l á f t e r a ;  '" " " '
» ObHgú...
den é
puesto: que aquéllas establezcan.
; Autorizando el estableciente de salinas én la ’ 
piazaúe Calareona (Murcia).: ’ í
'Ordenando que se anuncíen.á turno de opor.) 
Mciónlas Gátedías dé latín ,He los institutos dé3 
Cuenca y Lugo. f
i ‘d* J |s  de Lengua y , literatura ¿ásr'
tejlana deldS iústitutes de' méséái'Reú^.'VD' 
toriá y Segbvia. >
Idetn  ̂té.‘ id.las de Física y quíÉiéa de Gabra^ 
y Reus^_ . a
ídem, id. id. las de Matemáticas de (Sáceres 
y.Soria.^  ̂ i: ; ■ -
ídem, id, id* las de-Geógrefía: deaeripflyadeí 
puropa y España, y la de Historia Universal
tiéi mstjtuto dpi Cardenal .Ciisneros.. V 
i i é . X u ^ i í g a s
SégOn despachos oficiates huelgan, mil mi­
neros en Salaimlla y ^áimentos m  ^zarrón.
M iiiiiirian f^ - --i-i
m « M lg i wmmmm myiggii m
Consejo
A las ocho de la mañana s,e han reunitiip lo®
ministros Ch (?o,h8éjpi,
Aels^aeloiiejs
Aclarando Canale|as ios conceptos qüo émi 
tió ánteayCr^ decía qué Maura siempre le níá- 
riífestó^er dOseo dé que se aprobaran en está 
legislatura todos les proyectos pendientes, ^
ejfp^eii5!íl de IbS séhálados para discatirios ei
A c o l ^ e ^ ^  , ,
Esta mañana sp. desbocaron '^  de
un coche de puhtd, récoffiepdo varias calles.
Ocupabáh el''Caituajé tres personas, de las 
cuales^re8ultaron dos heridas. _
El vehículo se detuvo en la p iza ,d e  BiJbao,
por efecto del choque con W
, ,,
Mañana recibirá el rey en La Granja a cP" 
misión de diputados provinciales qe .Madrid 
encargada de éiitVegaríé lin thétísáje de sáluta- 
cióh.-- ■ ■ ■ ■ ■  ̂ ■■■■'"' '
l^ ib03?al* :'
O o B ^ e s o
L a  se s ió n  de h o y
Escribe hoy £ / Liberal: Budice que él buen
____ 1... A a  la  p.nnRÍorna ríeCarner ha traído de Barcelona ig consigno de
¡ahogue el p ro y # c tp # ;^ f^ S ® • • ,Frerile á este propésitO de los ̂ OliÜMos, e|
que se
Gobierno estremará Ips medios de aprobarló^ 
confanidd para ello eon'eia|foyo de los dipu­
tados aragoneses y asturiaúos; ¡ 
Lasjnodifjcaciones. que ^n. el proyecto sur­
jan sérañ origiriádas por el choquf. UlUviteble 
ya,.dejos intereses regionales contraqicprioS;
Sarvloiq d0 la n A
'D e proviiiciaS"
 ̂ í í  Julio 1907.
Dice Él Progreso que la noche dej atentado 
estu^^dpJW^ri^l ; ;̂RUll cenqftdo jiih|o^eq¿ú 
múisóh dórée. • ^   ̂ '
La noticia tasulia ,falsa puós á, 1} hpru del 
atfehtádo hahíátíá^éren Ddíarnós él Sr. Máriáí;
Este exigifqde-Eerí'ÓtíJt que rectffique ,y éh
caso contrario 1© IjeVará-á los tribunales.»
—Se ha podido averiguar que Rull alquiló 
un* cuarto “enJa^GaUe de  ̂̂ d  eBa^dond^se reu'
nían los amigos que ^ecunda^an sus planes, 
Uobhé'fué déteiiido eíariárqúista E-Aifobhe------------ ,
enígeg^ndqlo ^ la autqridadipiWar que Jo
fépliámado c t o ^  V., . .  . u ;
iá‘ Aüálenciá sé há recibido un exhorto 
del jüé'z dél distrito de Palacio, de Madrid, 
pi^éndo el embargo de los bienes dé rérrer 
pata qh pegPi de las co^tasvdei^toce&o»
—El corresponsal dé España Nueva en esta 
localidad dice que, seguramente, IguSres. ^u - 
silToí, AhMafyWsferdaS rébanciarán las con­
decoraciones de Isabel la Católica que el @0-< 
bienio Ies ha ofrecido.
; 11 Julio 1907.
m ^rn  ® nm t@ K U |ajB
Lob diputados intéresados eU el cultivo dé 
la cahái formulan al proyecto de azúcares las 
si^uiéntes^ ehniiehdas.
tréia caña
dar medios de vidá á'üná reglón importante,
prOpdnéh que áí árt. l.®, apáftádO'AV, sé agre­
gúe: Rara el azúcar de. qaña seguifá rigiendo 
lá tarifa de 25 ptas, por cádá 100 kilos, que se 
cobrarán ̂ precisamente al salir dé la fábrica.
2,  ̂ En vista de qué ql culílvd está 1 imííadOji 
debe modificarse el ápártado Ĉ v art. .̂ ĵ en el 
seqfidoTdI qtíé á titiiío de.^xéépGíónse podr,^ 
efetaTmecer á pleiia libetiad, fábricas coopératif 
U'i/a’s pér parte dé lós productores dé cáñá.
El Gobierno iio podrq íúutorifar la jqbrica 
coQperatívá ¿ éúáhdd quiórá é8lú^^®‘̂ rla  la 
sociedad remolachera ,én , lá Pfopia con 
marca dOndéy cúahdb sé clerieñ fáDiAcá?46¿
Se abré la sesión á lás tres y media.
Preside Dato.
En él banco azul toman asiento los señores 
Lacierva, Mauía, FigUeroa y Primo de Rivera.
La Cámara est^ desanimada.,
& p H e a  oiones
 ̂ Riu, al terminar laJectura del acta, hace uso 
d e ja  palabra par;a manifestar que al concluir Aa 
íaesióndé ayer pronupció ,tJrzáiz .algunas'pala-' 
brás qiié por sú sighificatíb y por'el ¿ésto qué 
iás acompañóestirná ofeñsiváBjy pide las expli­
caciones que corresponden á la consideración 
y arraotlía que deben existir entre los diputa­
dos.;,.'
Ürzáiz explica lo ocurrido durante el inci- 
dehté de ayer y miega exactitud á cuanto con 
reiáeióíi ál' parflCülar ha dicho ia prensa,decía- 
irando quemo tuvo el menor propósito de des­
considerará Riu,'á quien juzga tan honorable, 
digno é iútelig.enté, como todos los demás di­
putados;
El presidente se muestra Complacido con laé 
palabras de ürzáiz y  explica sus gestiones eu 
él asunto.para desvanecer el equívoco á que 
diera lugar una malá interpretación de pala­
bra.
Riu', á su vez, hó sé considera satisfecho 
Con las de UrzáiZi
Vuelve ürzáiz á' negar exactitud á las refe­
rencias periodísticas; qué le aíribuyén frases 
^ortifÍca|iíeSípará dlphO diputado y séguida- 
méhíe sé áprüebá'elactá,
■Gdméz Acebo pide se rémitan á la Cárnára 
varios datos de la recaudación dél tesoro. '
Qsma ofrececoitípiaCerio. 
i Lombarderp prégüql^ á  Primo Rivera Sú 
iopinión respectó al aumento de sueldo áJos 
icajiííáhés y  subáltériiós de'r ejércitoVdé qué 
habla el articulo 13 dei presupuesto vigente 
p e  ávahzá á' iá éscalá activa y t  la reserva ;
El ministro contesta que la letra de la ley U- 
mlia e!‘ áú’mé'hto á íá éscalá áctiva.
Rectifica Lombardero y Primo de Rivera 
Promete estudiar él asunto.
Diá? Aguado fuegá lá apIiGáéión del. código’ 
penal á los qdéV^égjáft lá  prén^ nán iníerve- 
líidó én duelos yefificad.qs recientérae'hté en 
Madrid.
Figüeroa réspóndé que íOSiributiáles éntlen-
suplica é Besa- 
dá presente con urgencia el proyecto de re- 
,forma 4c Iq ley de caz.a.
Dice ministro, p e  en breve al
Consejo y cuando'este lo apruebe lo someterá
délibefación éti lás’ Córtes.
Sjé entra en lá orden del día.
Ré'án'updá la discusión acerca del-proyecto 
dé ázücárés, lá  cdmisión admite un voto parti­
cular de Nougués para que se discuta con e! 
:dipunátL...,.-
Mu y Torre consumé el primer türnó én Con 
tra de la totalidad, repitiendo los afgumentos 
fVa éápüeStbá. ' ' . , ,
. Dice qué el pfoyectó es p  átefitado á la li-
beítad deltrabajo y arderácho ,dé propiedad, 
y suí aprobación .sentáriá úh fnnestísiino prece­
dente en favor dé uná spcíedád Páríicular-
Le contesta García de Leaniz,defendiendo el 
dictamen.
’ Corella interviene éh la dipúsión para hacer 
Gonsíaf Qüe jos jabrádores p  ZafagOzá estdíl 
conformes con el proyecto y sólo piden la mo- 
■diíicáción del mismo en eh sentido dê  que se 
les permita establecer fábricas cooperativas.
Riu y to rres dice que si el proyecto se mo-i 
dificara permitiendo el éstáblecimiento de fá­
bricas por los cohiepantes, íaffibién éstos és- 
’íárían conformes, perO mo quedaría nadáde lo 
prepuesto por el raihistro.
Mir haíblapafa alusiones, protestando contra 
la Suposición de; que los diputados por Gaíalu- 
ña defiendan intereses peculiares de aquella 
fégión,,
üncompañeró nuestro,añade,elBr.^ertrah 
Sérrá resulta béneficiádo con, el proyecto que
de Madi?id














4 por 100 interior contado...........
5 por 100 amortizable...............
Céduias 5 por iÓÓ.......
Cédulas 4 por lOO.............. .
Acciones Banco de España..
Acciones Banco Hipotecarlo. , ____
Acciones Cí*- Tabacos...,......... 388,00 398,QÓ
Cambios |  ,
París á la vista,................... I 12,40
Londres á la visíá......................I 28,23
TELEGRAMAS DE ULTim liOBA 
12juÍiol6C7.
V iajes d© la famlMa real
El infante don Alíonso pasará dos meses en 
Munich al lado de sus abuelos.
Cuando el rey vaya á las regatas de Santan­
der y Bilbao, la reina quedará en San Sebas­
tián.
El rey llevará la escolta real á las maniobl'as 
de Galicia.
El dia 1:3 marchará el rey á Valiadolld.
B e Barcelona . ,
El acorazado Car/os V zarpará hoy viernes 
para Cartagena.
B ePalnia
Ei cfücéro Lepanio y los dos torpederos sa­
lidos hoy á la mar, realizarán nuevos ejercicios 
durante cinco días, dirigiéndose después á 
Mahóhi
De La Granja
Decididamente acompañarán al rey en su 
proyectado viaje á Valiadolid, eLgenéral Bas­
carán y e,l corond Milans.
pwJUiienít É BtMn i|tteí(i‘ l?
Debiendo siibastáfSe el arriendo d,e| servicio 
de cantrnade esté cuerpo, en la fofiiia prjeveni*- 
da en é* áflículo 73l del reglamentó para el 
regimen y servicio interior de los cuerpos, se 
■hace’ pSliicó por inédió dél presénte, á'fin de 
.qué, ios qué deseen tomar parte en la misma, 
presentén süs proposiciones en pliego cerrado 
ante de las dioz óe la mañana del dia del 
qcíuaí, téhiendo en cuenta, que en la oficlná dé 
Máyorláj sp liáílan de manifiesto las condicio­
nes de dicho arriéndo.
La junta para esta subasta tendrá lugar en el 
Qn̂ ítiLdé̂ Iu XrmiPad» en el día y; hora 
sadós y siendo por cuenta dél rematante el jrh- 
porte de la i.n&erción de este anuncio, ^
Málaga 10 Julio 1907í—El capitán dé alma­
cén, ypsá JWo/’e/ip, si Gotnahdaníe mayor acci­
dental, Lofuenk.
L A  A l e g r í a
Oran Restaurant y tienda de vinos de Cipriano 
MartfñeiE. - . .  , ^
Servicio á la lista cubiertos desde pesetas 1‘5Q 
en ádétante.,
A diario callos á la Qenovesa á pesetas 0‘50 
ración.
Los selectos vinos Moriles del cosechero Ale­
jandro Moreno, de Lüceaa, que se, expenden en 
La Alegría,—18, Gasas Quemadas i§.
© a f é  S p o H
G©]t*b©te d e l  d i a
Mdnf éfiado y Isch® merengada.
Desde mediodía avellana, timón granizado y Ca­
fé: cotí leche granizado. ^ _
PRECIC) DURANTE LA TEMPORADA 
Avélíana y liinpñ granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio, 
§érVicio á'domicilio sin alteración en los pre­
ció!.
ac-
años, siempre qúé^l^ Nadaipédimós qii&ñOiSea,igual para todos.
áxcedá. perla d 9 Í |» gj: proyecto perjudi^ á la Agricultuiáj al
ceftádó,:
esétáápór íonéladá de ázu^
k í ó  álbdoV úñicoÓcon éscala gradual, ; debíamos
; ¡ ’de|áfos hacer ese disparate para vuestro des-
Asegúrase quVen- la.cotíibi.«<;iáii * 1  geaé- consetv^ores jr- liberales.




París á la vista, . . . .  de 11.95 á 12.20 
LondresTá lá vista. , . . de 28.14 á 28.20
Hamburgo á la vista . . . de 1.375 á í  .378
DÍA 11 Julio
París á la vista * . . , . de 12,15 á 12.40
Londres á la v ista . . . . de 28,18 á 28.23
Hamburgo á ia vista , . . de 1.373 á 1.378
A. G yahada ,—Para asuntos relacionados 
con su profesión marchará en breve á Grana­
da el director dei acreditado Colegio dé San 
Pedro, don Antonios Róbfés Ramírez querido 
amigo y correligionario nuestro.
Fepla de Honda 
La Junta oügaliizadorá de festejos encargada 
de organizar los de la próxima feria de Sep­
tiembre dé esta ciudad que tendrá lugar lós 
días 1 , 2 , 3  del citado mes,admitirá proposicio­
nes hasta el día 25 dei corriente, de los seño-
' primer Keáuljadp ha dé; séx privar al Tesoro de
Méíquiáaéá Áíváfcz ha vislfado ,á Maura pl-{ cinco iniitonés de pesetas con que se beneficia
ñana* dei la Sociedadígenéral aleximir del auménío las
mensa^
je de Gajd̂ îdiê d̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Aíén^iéudo al píopé^iio ,.qé de no
biernó tendrá abiertas iás Cortés hasta, que se 
aptuebe cjiáuto ha sjdQ propuesto y convenido 
con íás minónás.
■ -  .© T O ;;n © tÍ© ÍaS ;;-^ ' ■
En Füadelfía sé há desplomádo una fundi­
ción, resultando muerto^,. „ ' .
— iitSiSté étl’Tánger én qué él Sultán ,dirir 
eirá personaltn.ént>e, Jas .9P.eraqip,ties contra el 
RáíStíU;' ' ' " i -  ̂
SobF© ellüáliátt©
El mlnistro ’dé Graciá y Jüstiéja ha dicho es­
ta táíde jjue,ignora sUe yisitard hoy él Sr. Sal? 
merón, para pedirle el indulto de Nakens.
En ei Consejo celebrado esta mañané mó se 
ha tratado de este indulto, acordándose’ éh 
cambio una combmácfóñdéí^
50 000 toneládas que ííéne aquélla en es ItoCk. 
Oirpná. óóÓ#me el 2.° turno eñ contra.
 ̂ S eg u n d o  tu rn o
he'1Ó4 azúcares el Gô J M á n if»  qiie Como consecuencia de esta 
C ^ i S a  auñ^ Véhdkprdntquná reélai^ón _d^tosfa-
res que deseen serv empreSjarios de upa corrida 
■' á .^e novillós que se correrán el
A última hora de la tarde cdnférénciarón 
M aarayDato.
Ambos guardan reserva sobre el objeto de 
la entrevista. - .
Parece que trataron de lá marcha de lós de-r 
bates, :fijándose en la obstrucción de alguna f 
mlnóiia al proyecto de ios azúcares.
Es pósíbíé qué’SÍ áé conviniera gn cumplir 
el acuerdó adoptado ea.la reuhíóh dé J^és dé 
tqinoriasjélprésidente evitará ios abuso§ en Ip
■ ;  L a  é ^ d ú ; d é  '
Comienza ía sesión á las trés ymediu, 
PfééSde'Ázcárrága.
Toman asiento en el banco azut los señores 
Allende y Besada.
Le» escaños aparecen poco cubiertos.
Es aprobada el acta.
E u e g ó s  y  o tyós p ay ticu lú ró q  
Varios «enadoies formulan ruegos dé escaso 
interés. >
El conde de Casa Valéncia da las gracias
bricantesdeíBafceiohá solicitándo^ prima para, 
lá éxpórtación yjque la industria miñérápédirá 
también que se cumpla de admisión tem- ’ 
''¡plráfdeTOsWígĜ ^̂  ̂ '
Afirma qne el proyecto perjudica á todos, y 
más grandémente á los obreros.
El rey, ágrégá, qüe según Maura encarna 
las ideas de patria, sanciona las leyes corno 
monárquico. Ol ’pidp que no pongáis a! rey 
en el trance de que estimé el pueblo que no se 
preocupa dé süsMnferesés.- 
Termina declarando que el proyecto se eh- 
canduá q , i z a i  íoS iptéreses delcapital de 
la industria azucárela. ^
El marqués |;de Cásá la. Igles.ia responde, á 
nombre de la comisióm ,
Rechaza él aserto de que se hate de ampa - 
rar únicamenté’á la Sociedád azucarera, cuyos 
intereses^© se han tenido en cuenta para nada.
Agrega que eii el debate se ha evidenciado 
la crisis azucarera y que se traía de ponerle 
remedio.
GirqhUíy eí m̂ i'OÓéis dé Gása la Iglesia repti- 
ficán bféveniente.
T e rc e r  tu rn o
de toros y otra
primero y segundo, din de fef ia con, toreros y 
ganaderías de cartel, manifestándo la subven­
ción que quieren para ello, ó bien una canti­
dad alzada por Ips mismos espectáculos que de 
convenir adroisiistrará; ía junta por su cuenta.
Én díchó’ día^^5 á  lás nueve dé la noche, la 
Junta remuda én el Ayuntamiento abrirá ios 
pliegos préseníados, concediéndose una hora 
para que d.e, palabra puedan los que los deseqn 
mejorar las'proposiciones hechas y después se 
resolve'rá lo qué aquella estime más oportuno.
Pueden dirigirse á don Manuel Vailecillo 
Rojas, en Ronda.—LA COMISION.
M enos Crónicos. DesoMoOos
r ' II ...... II iwiit i r m m ifiriiiM f
Renen el áe Consuitoroi Doctor, 
prteflineritsnff, HlStei* Jolin I!.
llegadq dé ITeW ÍTovlt, dm óa en e l tra tam ien to  de las Enfermedades




Cáncer, Bocíq* ülcerasTAibumipüria, Diabetes, Dispepsia, Indigestión
______ _ ____ .J NcrifioSái Viraíy NéUráSténía,-Afécciónes del Pecho, Estómago, Intestinos,
Hígado, BázOj RiñortéS, 'Vejiga; Cietítis, Éezéma, Htdropesia. Enfermedades de la Piel, Lepra ó  
i;W|. Mal de San Lázaro, Hemorroides* Fisuras y fístulas. Aféceipnes Uterinas. Matriz, Tumores, 
y énférmedades de lá Cintura. Leucorrea Ó flujo^, Éspermatorreá, Veneréó, Sífilis y sus conse­
cuencias. Eiitfeffiiedades de la Sangré, Herpetismó, Anemia, CípTósísV És'crúfulas. Enfermedades dé los 0jós, Garganta, Cerebrales 
^Enagenáción Méntaí; lP3 Huesos, Xa Médula y la Espina; Dorsal. Quración de |a? Retenciones Menstruales,Ja,, Obesidad ó
)esarrollo dei Vientre.'Enfermédádés por ¿I abuso de Medicinas, y eliminar todo etraercurió. Alcoholismb, Morfinismo. Enfer­
medades del Corazón, Varices, ’VaricOeeí® é Hidrocele. Toda clase dé Hernias (Qüébradüra's ó Relajaciones), de ambos séxós y 
jodás edades sin necesidad dé bragueros ni apaíátósí Defó'rihidades- det Guerpó, Pecho *y Espalda, Píeriiás y pies. Descenso y
Desviación de la Matriz, Esterilidad en las Señoras, é impptenéíá 00 el hombre apn en edades abaazada|, ,
Sisufre de alguna dé estas Crónicas Enfermedades, no deje dé Cónsüljái^é.yeame hoy, no lo déjépara mánána,hágalo hoy mismo. 
La Señorita que quiera, ó vaya á cásafsé, y tenga el Cutis de lUcárá déterioradó, si le conviene, se lo puede arreglar perfec- 
táménte, quedándole tan Virginal, corab el de una niña de diez añosv Quiero hhcef algo por la humanidad dolientej y si lo que 
necesita es la ciencia de toda mi vida de trabajo, será uri grpn plapw para mi hacerlo.; Tenéo haciendo obras de Hut^nidad 
y de Caridad, en mi Especialidad dé Curar ó Aliviar á los éníérinós Difíciles, Crómeos, Desahuciados é Incurables. El Doctor, 
Norteamericano Mister Jolíh V. G., és Doctor en Medicina y 0 fü g íá  y  én 'Homéppátia, y exmédico Cirujano^é la Pacific Máü 
Steamship Compány, y solici ta muy especialmente los Eníermp3 G^ón,icosDesahu,ciados éíncurables, qué otros Doctores no hayan 
curado, Se inyita á los Señores Médicos á que Uéven sus Enfénuos íncurableé. Miles y Miles de personas sufren y mueren pré-
’ihatufamente.’Vo digo, lo qué siento y haré lo qué digo. \  ' ' . ,   ̂ a ___
IB8P* A la  fam ilia ael Enfermó, 6 a í EnfUrmo, Pd le Mee fMincanxeiite s i tiene o no tiene  enra la  enfermedad. ̂
Los honorarios son convencionaies. Cpnauiía simple y.ReGpnfcimiento, 5  pesetas. T^o háce v isitas á  domicHip. Todas
las Consultas y Reconocimientos spñ T ny Reservadas y Ésírictáménté Coriffdénciálés^ tódó es Cpnyencional, y Cóníidemál. 
Véame lioŷ  no Ío deje para máífaná, hágalo hoy mismo. Métodos .Terapéuticos nuévós nastáJa fecha én Españá. Hórás de Con-
\r Dar»7i«/%r*ím?£i#i-frvo • Ír\o  Aint<> Aor ítí" fnírííftri?» ‘ ^  ¿ n  Ha lsi( j‘2guitas y Réconoci iéntbs: Todos los dFas üeTO á 12 de :1a' mañaáá, y de 3 á 6 de láta.rde. Recibe, y solamente estará en esta 
población, únicamente los días M á F t© $  9 ,  M jléi]*©oÍ©i^ i 0 «  Jtt© isi;© sU %  V i © F i i e s  1 2 ,  S á b a d o  1 3 ,  
Patente de Madpd num. 105. D o m i 'u g o .  4-$, j^tüU ttés, l á ,  y  M a i ü t ^ s l S  M e i ^ f n V e . i i a e s  d ©  
J u l i o ,  © n  © i H o ^ e X E w o p a , ^ a ^ g ú é ^  ’ V :"  . ' ' . ■ ■. ^
H iña  s a n g r ie n ta .—Anoche á 1̂ & nuey^ y. 
media riñeron en la calle de Santa Luqíá Vicen­
te M |íti0 Qoí08z, de21 años, splherpjy hábji- 
Jánté én ía calle de Alarcón Lujan riútñéró i f  y 
Juan Jiménez.
Este ocasionó !al primero una herida incisa 
en la|egión glútea izquierda,
El Jiménez empleó pará la agresión una na­
vaja Se afeitar.
Vicente Martin pasó á la casa de socorro de 
la calle Alcazabillájdonde le curaron dé prime­
ra iníéhcióh,yendo luego á §u domícUlo áoom- 
pañado del sereno Rafael Lara.
La herida es de pronóstico reservado.;
E l docftor J h o n ,—Cada día se ve más 
tCO|iCurrida la consulta del especialista horté- 
arpricano doctor Jhon, establecida como he- 
mqs dicho en el Hotel Europa, frente alPár- 
qu|.
Las numerosas visitas que recibe el doctor 
John se explican únicamente por los grandes 
éxitos profesionales que dicho señor ha obte­
nido en su larga carrera médica.
Como el doctor John solo estará aquí hasta 
el día 16, recomendamos á todos los pacientes 
y en especial á los desahuciados por otros 
facultativos aprovechen la ocasión en la segu­
ridad de que han de darnos las gracias,.
Café d e 'E s p a ñ a .—Anoche debutó: en este 
concurrido café el célebre profesor de acor­
deón cromático y narrador de cuentos, José 
Centeno, siendo su trabajo del agrado dél pú­
blico, por lo cual cosechó muchos aplausos.
O onstilado de F ra n c ia .—4 v / s p E l  cón­
sul de Francia en Málaga tiene el honor de ha­
cer presente á la colonia francesa de este ca­
pital que con ocasión de la Fiesta Naciónal* 
habrá recepción abierta en ?sta Cancillería (ca­
llé don Tomás Heredia núm. 27) el domingo, 
14 del actual de las 3 á las 5 de la tarde.
A so c iac ió n  de  la  p re n s a .—Anoche se 
reunió en este Redacción la Junta Directiva de 
la Asociación dé la Prensa, concurriendo Iqs 
Sxés. Fernández y García, Viana Cárdenas, 
Ceballos Ruíz, del Pino y Ciníora, excusando 
su asistencia por enfermedad los Sre$. Muñoz 
Ccriáola y Crovetto y por ocupaciones los se­
ñores Díaz de Escobar y Reyes.
Entre otros asuntos se acordó, convocar pa­
ra Junta general el próximo domingo 14 del ac­
tual á la una de lo tarde en eí salón de actos da 
!a Sociedad de Ciencias, Plaza de lá Constitu­
ción.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capitel se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores: „  ^  .
Hotel Gólon.^D. Eusebio Román, D. José 
ütrilla'y D. Modeáto Escobar.
Hotel Victoria.-fD. José Ruiz y D- Ricardo 
Delgado.
Fonda Las Tres Naciones.-rD. León Fresón.
C hoque.—El tránvía eléctrico núm. 27 cho­
có ayer en el Barrio de Hueliij con el carro nú­
mero 560
El primero dQ los citados vehículos resultó 
con varios desperfectos en lá caja.
E e g re so .—Ha regresado el jefe de esta 
Comarídaiícia de la guardia civil señor Arranz 
y partodé la fuerza de dicho instituto que sa­
lió para los límites de la provincia con motivo 
de la süpiíesta entrada en ella del bandido Per­
nales,. ,
U n ra b o  de b u r ro .—El cabp de serqnos 
Rafael Barrionuevo encontró ayeí de mátíirüga- 
da en la cálle de Granada el rabo desollado dé 
un burro.
Es probable que tal despojo pertenezca á un 
jumento sacrificado para el consumo público.
Se practican géatlqnes para eácl^écur este , qUe celebrará el próximo domingo en los jardi- 
‘ ^  i nes de Hernán Cortés á fin de conmemorar elpunto.
m ;or
á LarJprva nof la comunicación Que le ha diri- inspira en él deVéO de proteger gran-
gidb en re/pukta  á su ruego relativo al cabtó
entre MeliUá y Ceute, que ha quedado resta­
blecido felizmente.
Azcárraga manifiesta que trapsmitirá sus pá- 
labras al interesádo.
O fden
Sé entra en la orden del día.
Apruébanse sin debate los dictámenes 
laFCf̂ misfón de actas proponiendo la admisióh 
de Parra y el de la de peticiones acerca de las 
se5¿ladas con ios números 1 al 16
Consume el tercer turno Rodés, él cual hace 
consideraciones análogas áJas de sus cómpa- 
ñeros dé mihoría.
Los catalanes,, dice, combatimos el proyecto 
como c u e s te  nacional, y protestemos de la 
coaedón que se ejerce supeditándolo al de la 
desgravadón de los vinos.
No somos enemigos de la intervención par­
ticular.
Existe la crisis bursátil;, no la industrial. Si 
existiera éste última, ¿cómo elevaríais él im­
puesto?
El remedio se obtendría abriendo una Infor­
mación que fijara el préció déí cos.te del azú­
car y el máximo de véhtá'i estebredéndo un re­
cargo transitorio.
Contéstale. Espada nianííestendo que el pro-
210
desgravamiento de los vinos y la proximidad 
de la campaña de remolacha en Andalucía.
Concede que no es un remedio radical pero 
si un alivió 0 ara lá crisis ázucárera y juzga 
que el consumidor no sufrirá por e lal/á  del 
impuesto, ya que en todo caso perderá el in­
de íermediario.
Y concluye negando que se trate del raono- 
polio.
Se suspende eí debate,
Se toman'en cons’ídéracicn lás; propbsicio-l Léese él dictamen' relátí'vo al t5royecto de l 
eley qué'fi'gílraú en í a ; d í a  y L .|iey  s ó b * ' * - -- —  - ■ - • <ncBdeie
jadappr ia presidepciáJa dé levan-¡rior y déspués de 'áhunciár lá orden del día
te%MsÍólí. ' - T . Iparí
sobre colonización y repoblación dei inte 
F a ú L 
[para máñaua, se levaptala lesión á lá§ 8  y 50.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Dejad, dejad, me están esperando; voy á despedir á esu 
dueña, y vuelvo al instante.
Ño tardéis, porque.me dejáis impaciente, ,
—Don Rodrigo salió á su despacho.; ,
Volvió á cerrar la carta, la selló y la entregó á la dueña.,
—Béseos las manos, dijo la;dueña, que se habla puesto dé 
pié, haciendo una reverencia á don Rodrigo. ^
—Besoos los pies, señora, dijo éste, haciendo á la dueña: 
otra no menos ceremoniosa reverencia, y acompañándola has­
ta la puerta del ante-despacho.
Allí se repitió otra raútua reverencia. '■
Don Rodrigo volvió á su despacho, cerró la puertá y 
se metió en la cámara, donde le esperaba anhelante doña 
Ana.
—¿No ci'ééis, dijo ésta á don Rodrigo, que la carta de esa 
señora es un lazo que se nos tiende?
—JÓh! ¡de ningún modo! esto erá de esperar; su alteza ha 
reflexionado, ha comprendido que proseguir en este asunto 
era provocar un escándalo, y se ha resignado á tener pacien­
cia, como la lia tenido otras tantas 'veces, como tendrá qué te­
nerla sabe Dios cuantas; porque su alteza el’príncipe es lo más 
á propósito para hacer gastar paciencia por largo á su alteza 
la princesa. Voy. á mandar que pongan una carroza á la entra­
da de la calle del Pez: vuestro padre y vos saldréis por el pos­
tigo del jardín, del cual haré yo qué-se alejen los criados, y en 
la carroza os volvereis á vuestra casa.
—¡Oh Dios mió! ¿y los criados dé casa, qué dirán?
- —Nada pueden decir viéndoos entrar con vuestro padre: 
hacedles entender de una buena manera, sin que paréíca 
disculpa, que habtís salido á misa'de alba. Voy, voy á mandar 
que pongan la caí-oza y á prevenir'á vuestro padre.
Constele muclio á duiv Rodrigo, hacer perder e! miedo ál 
consejero y reducirle á que con: su hija Sé volviese-á sU
casa.
M e m e r s é í í a d l l s ^ ^  
cierta persona;' rapy ■^conocida, cuyas iniciales 
fíguráron dfa’s pasados en la prensa, al dar 
ícuénte dél confutó de dos menores para que 
sífylérán dé cáníáféras en Almería.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á este capitel los 
siguientes viajeros;
D; Juan Diaz Morón, D. Francisco Belón, 
Mat^q Rodrigue?., doa 
Julio Lescaboire y señora, D. Fernando Blas­
co, D. Gabriel Ponce, D. Salvador de la Cá­
mara, dqfia Josefa Fer'radá é hijo, D. Fráncis- 
có Recio, D. Francisco Poncéi D. José Sán­
chez Robledo, seítora viuda de CastellanOj y 
familia, D, Pedro yáfcíá, D. Joaquín AUeuz- 
:querque, D. José Móftné, D. José Torrecilla, 
D. Ricardo Arguiles, D. Wenceslao Caracuel 
é hijo, D- Salvador Martínez, D. Modesto G ó­
m ez,!). Férnamdó Moi^énp, D;. Luis Baso Dél- 
gadó, D. Juan EstrUch yD . José Fresneda.
A liv ia d a .—Según noticias recibidas, há­
llase más 'aliviada la señora dé don Emilio Pas- 
cuallni, de lo que nos alegramos grandemente.
P ró rro g a i-^ S e  haiFConcedido quince días 
de prórroga á la licéneia que disfrute ei juejz 
dé Colmenar, don Márjo-Aristoy Santos, qué 
se halla enfermo.
L e  q u m e e n a .—Ayer pasaron á la cárcel 
por una quincena los amigos de lo ageno Ra­
món Romero Merino y Francisco Ruiz Quin­
tana.
(D o»fereñoia.—El alcalde y el presidente 
de la Diputación provincial conferenciaron 
ayer, supónes.é que acerca del traslado dq la 
Audiencia.
U n  p á ja ro  d e  c u e n ta .~ D é  las averigua- 
dodes hechas por el jefe de policia, Sr. Saez 
Sobrino, resul^ que el espadista apodado 
RipjanOi detenido en Unión de otro por dicho 
señor, cuandójya aquellos se disponían á  í ó̂- 
'bar la casa húm. 44 de la Alameda dé Capu­
chinos, se ilaníá realmente José QWésádl L l- 
vernia, el cual usa también los de José Garda 
López, Manuel Ruíz Medina y Manuel Ranea 
Zoza.
Vive, efectivamente, en la callé de Vaíéncia, 
de Madrid, con Eüstaquia Rodr'íguéz Paredes, 
mechera, que trabaja especiamfeñte énflás 
iglesias.
El Riójarío es ciertamente urt gran espadista 
y no hace muCho fué detenido en la corté para 
ver si era uno de los del célebre atraco de la 
Carrera de San Jerónimo.
C á m a ra  de  C o m erc io .—Este Corpora­
ción dirigió ayer una Exposicióp 4.1.U com ilón 
,de Presupuestos y otra al Mini^fó cieXl^í^ó- 
tía, consignando en ellas su critérif? de radical 
óposipión al proyecto de ley sqbíé Ió|.azúcúr 
res. ■ ■
D e v ia je /—En el tren de las nueve y yeiiíté 
y cinco marchó á Madrid, en uiíióri dé su fami­
lia, D. Antonio García Aragón." ' " '  "
A Bevilla, D. Martín Núñez y señora. ^
^ E n  el exprés dé las oncéy treinta regresó 
dé París, Mr. Réhnes, ingeniero de los Andalu-
C6S#
De Córdoba, ,D. Luis Fernández Carbonell.
— En el exprés de las cinco marchó á Ma­
drid, con su familia, D. José Creixell.
para Andújar, D. Antonio Láinez.
4 -En el correo general llegaron de Toledo 
los;alunínos:=de la ASadpria d-ST̂ fá^hterJí̂ , don 
José del Pino y  D. Juan Sánohez-Delgadp.
L a  co lo n ia  f r a n c e s a .— Existe gran ani 
maeión en la colonia francesa para el banquete
Bón müclíos los cólheh^ inscriptos y las 
adhesiones'recibidas.
Presidirá el aéto el ilustrado cónsul de Fran­
cia M riAgél.
Ib iKírtre merlo j ilos lierite
El al alcalde de Marbella, á instancias del 
gpbernador que le reclamaba informes, tele­
grafió ayer daado cuente de la desgracia ocu­
rrida en el muelle de defensa de aquella ciu­
dad.
En dicho sitio se hallaban trabajando nume­
rosos obreros, cuando cayó á tierra una grúa 
éogíejido debajo á tres desgraciados de aqué- 
Hos.
Uno, Francisco Rodríguez, quedó muerto en 
el acto y sus dos compañeros recibieron gra­
ves heridas.
' El suceso ha impresionado delorosamente á 
aquel vecindario.
Espectáculos públicos
4 noche se„yér¡ficó la r^príse de la graciosa 
zarzuela Los guapos, obra” donde el popular 
actor Casimirito Oftas da prueba de su natural 
v¿s cómica, haciendo un acabado estudio deí 
jocoso pérsónajé dé Curró, que co.i tanto 
acierto represente.
El público aplaudió repetidas veces al joven 
actor, que se vió obligado á repetir el tango 
que baila en el segundo cuadro.
Genaro Guillot dijo muy bien su papel, lle­
gando á entusiasmar á los morenos cuqndo re­
cita la tirada dé versos del último cuadro.
Este artista, caracterizó con mucho arte y 
^iiedád á| anciano Paco. 
üy diseféteá las Sras. Albalat y Benítez y 
Srésl Rafart y Garro.
i La Sfta. Rodríguez, que es una tiple cómica 
(te.muchp ppmnUy desempeñó con acierto la 
CBfá&fo,
Mañana daremos cuente del estreno dél pa- 
salféliipo lífibó eii üri acto y dos cuadros de 
lós Sfés. Jáksén Véyán y López Silva, música 
deUleó, ¡Apaga y vámonos!
La Obra obtuvo un éxito grandioso, 
l^eálipo Lara
En las obras representadas anoche cpnsi- 
gtíiéron otro franco y verdadero éxito lós 
aplaudidos Narbón, que cada noche agradan 
más al público que a^ste á este teatro.
Cfizieiiiatdgraf’o PascuaUnl
0 ¿mó dé costumbre, anoche se vió muy 
ccmcurridó el pábcHón cinematográficó de la 
Aláfnéda de Garios Haes.
E l'alecto púí>licp que asistió á las exhibicio­
nes sflió muy complacido del espectácUjo.
‘ 'Páru hoy ' vleunes se anuncia un escogido 
progtáma. éu 'e l qué figuran los siguientes cua- 
oiMs nuevos: '
«El bombero remojado», «La locura de Pie- 
rrot», «Las desgracias de un juego dé cqfé», 
«El hombre eléctrico», «Inspección de Adua­
nas», «Los hermanos rivales», «Niño difícil de 
contentar» y «üna mala madrastra».
Además tomarán parte los notables excén­
tricos musicales trío Richard’s.
La pr-iméra sección crapiezu á las ocho.
r o Ma b ía
Se desea comprar una romana en buen uso. 
Infd?fiiarán eti esta Administración.
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AI fin, una hora después entraban en ella don Francisco y 
doña Ana.
En el mismo punto entraba en el despacho del duque de 
Lerma en el alcázar don Rodrigo Calderón.
Llevaba consigo el medallón que. contenia el retrato de la 
madre de Inés.
i
p r i s  g o i ó i o i m a K L  F O P D L A R
viaw ia» 18 de Jallo  AalOPi
f o l l e t ín  d e  el popular 46
P O R  B I l i ^ R R O
novela por Eugenio Moret
es no tengo que g uardar m iramientos con 
un hombre que me desprecia: en fin, ca­
rezco de la  elección de medios, y  necesito 
saber á todo tran ce ...
— M archa pronto , dijo: no te  detengas 
un segundo: te  espero antes de medía 
noche.
— Puede usted con ta r conníigo, repuso 
la  doncella, m archándose en seguida.
Dos horas después la  m arquesa no te ­
nía derecho á dudar. E l marqués de Van- 
demere había entrado en la  casa designa­
da en la c a r ta  anónima, en el número 17 
de la calle de Tournon.
— ¿Sabes quien hab ita  en el te rcer piso 
de esa casa? preguntó  la  m arquesa con 
ansiedad.
— ¿La señora no llevará  á mal mi fran ­
queza?
— ¡Cómo! ¿Lo sabes ya?
— Sí lo sé.
— Pues bien; habla, dijo la m arquesa, 
haciendo vanos esfuerzos por a p a ren ta r  
calm a.
— E s una m ujer.
— ¿Que tú  no conoces sin duda?
— Dispense usted.
— ¿Podrías decirme su nombre?
— E s la señorita  O lim pia... Ya usted 
sabe ...
— ¡La miserable que m ató á mi tío 
M oriceaui exclamó la  m arquesa de Van- 
demere, olvidando que este era  un secre­
to  que había ju rado  no revelar á  nadie.
— L a misma.
— ¿E stás segura de lo que afirmas?
— Demasiado, señora, contestó la don­
cella bajando la cabéza.
— G racias por tu s  inform es: yo te  re- 
cpm pensáré... A hora déjame sola, y  no 
perm itas e n tra r  á  nadie.
Cuando la m arquesa se quedó sola se 
dejó caer abatida eñ el camapé, y  se pu-̂  
so á  hacer las mas dolorosas reflexiones.
E ra  pues que cierto que estaba engaña­
da, ¿y por quien? P o r  una m ujer m isera­
ble que le debía el no niorir en una cárcel. 
Su conciencia se rebelo, y  su alm a activa 
se indignó.
— ¿De qué ha servido que mi marido 
haya venido ,á arrahcárm é dél seno de la 
tranquilidad , y  del honor de una existen­
cia modesta? ¿P ara  qué me hacía fa lta  á  
iní un titu ló  irrisorio  y  uña gran  fo rtuna
si he de ver duran te  una vida la rg a  que 
se prefieren á  mí las c ria tu ras  m as de­
gradadas?
E l m arqués de Vandemere volvió á la 
una de la m adrugada, y  no se hizo anun­
ciar en la habitación de su m ujer al dia 
siguiente hasta  las once de la m añana. 
No vió que tenía los ojos encendidos, ni 
leyó las huellas del insomnio, ni los es tra ­
gos de los celos en su fren te fa tigada.
Parece que los hombres no ven nada de 
lo qué les in teresa. E n  su m ayof parte  
son eternam ente niños. Tienen el alma fio 
ja , el ca rác ter indiferente, la., conciencia 
ancha, y  no suponen ninguna lucidez en 
el corazón de la mujer.
E l m arqués habló de su salud, que iba 
debilitándose, y  se fué al club.
L a  m arquesa tenía una fiebre que la 
abrasaba, y  no dijo una p alab ra  del ma­
lestar moral que sufría.
Después de su partid a  se vistió, y  se 
puso á hojear los libros de su biblioteca: 
no encontró ninguno que fuera un calman 
te  para  su herida. E s ta  era la prim era 
vez ch su vida que conocía el tedio.
No pudo resistir mas tiempo: tomó la 
prim era hoja de papel que halló á mano, 
y  trazó  en ella algunas líneas.
Hecho esto tiró  de la campanilla, y  
cuando entró la  doncella le dijo:
— ¡Echa esta  ca rta  en el buzón!
— Eistá bien, señora.
— E spera. ^
Escribió: A la señorita  Olimpia, calle 
de Tournon, 17.
L a pluma se rompió en sus dedos.
— Ya sabes esta dirección: lleva tú  mis 
ma esta carta . No hagas nada h asta  que 
estés de vuelta , y no vuelvas sin la  res­
puesta: ¿lo oyes?
L a doncella se fué corriendo, y  la  m ar­
quesa, pálida y  con la m irada fija, se pu­
so á pasear por su cuarto  con paso agi­
tado.
— Quiero destru ir esa pasión, decía pa­
ra  sí: luchar fren te  á fren te  con el hom­
bre que me engaña sería superior á mis 
fuerzas, y  ademas así daría nuevas arm as 
al enemigo: prefiero ver cara  á cara  á la 
mujer á quien aborrezco, y  con tar con 
ella. P eo r para  mí si soy vencida.
Levantó la cabeza. L a  sangre se preci­
pitó por sus venas, subió al cerebro, y  le 
eitcendió la frente.
— L a ap lastaré  bajo mis p lan tas, ex­
clamó: una mujer honrada no debe dejar­
se hum illar por una miserable cortesana.
l |n  criado anunció una v isita .
—r-No récibo á nadie, dijo im periosa­
mente la m arquesa.
— P ero ...
— A n a d ie ...
— Es la señorita E lena Tailbouis.
— ¡|llena Tailbouis! ¡Oh! Que entre, 
que eiítre ... ¿Porqué no me habéis dicho 
que era ella?
L a marquesa se arregló  el cabello, se
enjugó los ojos, y  se preparo á recib ir á  
la  huérfana.
E s ta  entró , y  las dos m ujeres se a r ro ­
ja ro n  en los brazos una de o tra .
— ¿Conque se ha decidido usted por fin 
á  salir de su re tiro , hija mía?
— P a ra  e n tra r  en o tro más profundo 
y  aislado, respondió E lena.
— ¿Qué quiere usted decir?
L a  joven se había sentado en un Sillón 
que da m arquesa de Vandemere se había 
apresurado á a c e rc a rá  ella. L a  luz, qwo 
daba de Heno en su rostro , hacía re sa lta r  
la palidez de su fren te  expresiva. ¡Qué 
diferencia tan  grande había é n tre la  niña 
v ivaracha y burlona que se apoyaba en el 
brazo de Enrique M assías y  la  joven tr is  
te y  m acilenta que ahora contemplamos 
en el salón de la  marquesa!
V estida negligenteinente con su tra je  
de lu to , que hacía re sa lta r  mas y  mas su 
palidez, cualquiera habría  dicho que la  
pobre niña había envejecido diez años. 
Sus facciones, apenas form adas, se dibu­
jaban  con firmeza; sus labios, de un ca r­
mín ta n  puro, estaban secos; su cara , 
tan  graciosam ente redondeada, se había 
adelgazado; sus ojos, tan  brillantes a l ex­
presar la burla que su m ente form ulaba 
y  su buen corazón rechazjaba, estaban 
mústios y  rodeados de un círculo a m o ra ­
tado; su cabellera misma, sU magnífica 
tíabellera, que tan  bien adornaba esa be­
lla fisonomía cuando descendía form ando
espesos bucles sobre sus hom bros, no te­
nían  y a  ni la  finura n i la b rillan tez  de los 
buenos dias: recogidos negligentemeiite 
en la  nuca desaparecían ba.jp su sombre- 
ro , descubriendo una f re n te  éspaciosá y 
beila, pero abrum ada por el peso de hon­
dos pesares. «
__;Q ué dice usted , h ija  mía? replicó la
m arquesa de usted  á de­
j a r  su casita  de Y itfy?
— ¿Puedo acaso perm anecer sola qn ésa 
habitación , donde todo me hab la  de mi 
padre?
— P ero , E lena, to d av ía  no sabemos 
nada acerca de la  su erte  del que todos lio 
ram os, y  no tenem os derecho de deses­
p e ra r.
L a  joven  meneó la  cabeza.
— ¡Pues yo n ad a  espero y a ! repuso.
— ¿Porqué?
— H ace ya  quince días que lo estoy 
aguardando.
— ¡Suceden  todos los días cosas tan  ex­
trañ as!
— Si viviese mi padre y a  Ip salaríamos 
de una m anera ú o tra .
L a s  lágí*imas se agolparon á  los ojos 
de la  joven.
__M ire usted: hacemos m al en hablar
de esa desaparición: es enconar un .i lla­
ga que tiené nécesidád de c ica triza r ie .
E lena tendió una m ano húm eda á la 
m arquesa de V andem ere.
— N ada tém a usted , le dijo: el recae r­
se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
Dom estica bobina central
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emple;a la costuré.
i i „ para coser
CompañíaSinger de máquinas para coser
Todos los :.~?iise el CsMtogo iloÉado p  so da gratis
ESTABLECIMIENTOS PARA LA VENTA 
e n  la ,p ro v in c ia  de M á la g a  
M d lasd , 1 Ang^el, l.-r-A n teq n era , 8 , I<ncen,a, 8  
n o n d a , 9, C a r r e r a  P lspliial, 9 
Téleas—m á la g a , 7, m e rc a d e re s , 7.
} se
esquelas de 
las 4 de la
DESCONFIAD DE LAS 11
j r a o o l
wu «jis fle ii j de sosij hijacot Freiada i  la IipÜB k
Depósito Central: Laboratorio auímicoi farmacéutico deP. dol Rio Guerrero (Sucesor de G onzález M arfil).—C om pañía, gg.—M álag a
Don José Mc^itt Motitoyá, Médico 1.*' del Beal Ho^itfil del Bmn .%eeso.
, C  Certifico-: Que habiendo empleado en la consulta pública del Real 
Hospital del Buen Suceso la J S m u ls ió n  lUlarfil a l  G u a y a c o l ,  be 
podido apreciar los resultados beneficiosos obtenidos en la cony^ecencia 
de las afecciones gripales con localizaciones bronco-pulmonares, en el pri­
mer periodo de la tuberculosis púlmonar, y muy^espécialmtenté enlasafec- 
ciones óseas tuberculosas.
C Y para q^e conste, y á petición^l,^|nt,wesa^^ 
dttadridáde-Maizode,  -
.José Mif MontoyUí
Sin tnédicaméntos, pronto y grata­
mente aprovechando las fuerzas orgá­
nicas naturales, inducidas .al organismo 
genital de ambos sexos, al que comu­
nica los ardores y lozánias de ja más 
■ ana y vigorosa juventud.
Nuevo remédia externo Klsleyf 
Wosmahe. Los Intérnbs ó no produ­
cen efecto si son détiilés 6 peijudican 
la salud al ser enérveos. Pedid KIsleyf 
WoSlRahe, á 5 pesetas en todas laa 
boticas de £spaña.TDe venta en Mála­
ga; farmacias de D. Félix Péféz Sou- 
virón, Granada, 42 y 44, y  de D. Tuan, 
Bautista Canales, Compañía, 15, y en ] 
todas las boticas bien | surtidas de la 
capital y dé la provincia.— iSüpremo ¿
tratamiento por el que se consigue la '





cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la már- 
íicióií y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
cibnes de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco .minutos. Alamos 39 bajo.
Tónico “Grenitales del Dr. Morales
T a lle r  de p in tu ra  
DE
de Idiiarilo Jarala
Habitaciones al óleo, barniis 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muéstras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14 Grama 14.
A l m o n e d a
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado dé Viena.,
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­
ción. En esta Administración in­
formarán.
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M P O T E N C I A ,  terilldad.
Cuentan 39 aSos- de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales-caja, y se remiten por correo á todas 
parieá;'
La correspondencia: Carretas, 39, Madrid. Málaga, farmacia de A, Prolongo.
Peptona Fosfatada
A todos los enfermos, los convalecientes y todos los débiles, el 
VINO DÉ BAYARD les dará con seguridad la FUERZA y la SALUD. 
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIÑ y C.a. París.
En Ronda
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se álquilán habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos páseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Graháda nú­
mero 126, segundo.
T a lle r  de p in tu ra
DE1 inri
Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.: 
Torrijos 9 -  MÁLAG4 




Para contabilidad, trabajos de 
escritorio ó Administración, se 
ofrece en condiciones modestas, 
persona formal con buenas refe­
rencias. En esta Administración 
informarán;
L para seis persoDas
Las; esencias de Huevol son las
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, VainilJa, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistachio.
M e l a d o s - O o n  e l F l a n - H u e v o l
puede h ace rse  u n  he lad o  delic ioso  de to d as  
esencias; p a ra  e llo  no h a y  in á s  que 
tr a n s v a s a r  l a  c rem a  f r ía  á  la  m áq u in a  
h e la d o ra
Precio 65 céntimos cada cajita
A l p o r  m a y o r  C om pañía Huevól, 
B a n  S e b a i s t i á i x
B e  a l q u i l a
piso comodo y económico en la 
Huerta de la Palma, frente al fi- 
lato de Morales y una planta ba­
ja Calle Ventura Rodríguez, con­
tigua al Cuartel de la Guardia 
Civil, con portal, almacén y co­
chera. Informes Confitería de 
«La Cubana», Puerta del Mar 3.
Se sirven fresas, Todos los 
días á domicilió.
INSECTICIDA / ‘LEYER,,
INFALIBLE para la extinción completa-de pulgas, chin­
ches, mosca?, mosquitos, polilla, hormigas, cÚcarachaSj 
etc., etc. ' "
In o fen siv o  p u ra  la s  p e rso h á s  , ' , 
Véndese en droguerías y períúftterías  ̂̂ ^
EN MÁLAGA, Bazar de Novédadés jf.Plata Menéses, ca­
lle de Larios, núm. 4; D. José Cre’ixel, cálle del Már-qüés, 
núm. 4.
Begurps eoiiti*a inceiidlLos
C o m p añ ía  Ip g le sa
ESTABLECIDÁ EÑ LÍVÉlíPOÓL EN 1836  
Capital y Foiidos de I^eser^a, 260 múlphes de pesetas 
Esta, de anjiguo ácreditada y  poderosísímá Cortipañía efec­
túa los seguros á primas equitatiVás.
■ X RPalizacÁión
de hierros de varias dimensio­
nes y chapas de varias clases, re­
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega nú­
mero 17.
ta
Siendo ilimikda ja fesponsafailidáíj de ip» accionistas dé es- 
Gorapañfa, contrario ál principió éstáblécido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida dej capital social y unida esta circúhstani
Se vende
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de coló-: 
niales.
Informarán San Juan de Dios, 
22. ’
Seapi*iénda
una buena finca rústica, situada 
en los montes de Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huerr 
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
Informará D. Pedro Ortíz, ca- 
lle Alarcón Luján n.” 4 piso 3.*
eie venden
puertas y ventanas en buen uso 
y mesas de cocina nuevas, Calle 
dél Cistér 13 Carpintería.
cia á los inmensos fecúrisós dé qué dispóhe la Compañía ofre­
ce á  los asegurados la niáá sólida garantía para el cümpíííiiléíí^ 
to de sus compromisos.
Dirigirse ,á sus Agentes: A. UTRERA y HERMANO —Te- 
jón y Rodríguez, 39 pral.
I l i j o E d e  ___
CAMPANILLAS.-MaLAGA'
' . ■ ' —  ̂ - ( d ) ^  ■
Vinagres de puro vino gapántizadn
V E N T A  DE V A R I AS GLAsSbS ™
Embotellado especial para el cqnsunjp se encuentra en todos 1 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos dé peséta lá bóíeliá. DevolvlM, 
el casco se abonan 25 céntimos. ^  ’ ‘ . v'*
El consumo.de este vinagre es áltánlehte beriefícióso oará iá < 
lud. Depósito en Málaga: calle de Casas de Campos, Alinacehés" 
Pasas.
Céntimos dé peséta más barato
que los de madera dé roble, se venden de madera de 
Pélyptus, barriles para uvas y  pasas, y dóble fundas n 
barriles de vino, con arcos de hieirro,‘dé níááerá 
Parán razón-Hijo y Nieto de F; Rariiós Telléé-Mála
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CAPÍTULO XIX
Que es muy largo, porque contiene de 
eabo á rabo un trozo oscuro de la bistQoi 
ria de un gran señor.
—¡Qué tardar don Rodrigo, hijo; que tardarl dijo el duque 
de Lerma que estaba muy atareado papeleando sobre su me­
sa de despacho: son las once y nada he podido hacer aún: os 
necesitaba para consultaros: en Monferrato necesitan dineros 
y armas. ¿De donde lo sacamos.
—Dejemos eso para luego, señor, dijo don Rodrigo; que 
ahora tenemos que tratar de cosa nrás grave.
Y don Rodrigo se fué á la puerta del despacho y dijo al 
portero:
—No dejeis que abra ningún oficial de secretaría: su exce­
lencia está gravemente ocupado.
Y cerró la puerta.
Don Rodrigo había dado esta orden, porque los secretarios 
y los oficiales primeros tenían un llavín para abrir la puerta 
del despacho del ministro.
—Y bien, ¿qué sucede que sea más importante que el aprie*
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
—Hazla pasar al momento, dijo don Rodrigo.
A poco entró una dueña de las de Ja real servidumbre; 
esto es, una nobilísima viuda cincuentona, que saludó 
ceremoniosamente á don Rodrigo, y mostrándole una car­
ta que había sacado de debajo de su manto, le dijo con én­
fasis:
—De su alteza serenísima la señora princesa de Astu­
rias.
Don Rodrigo tomó la carta inclinándose, y le dijo á la 
dueña:
—Hacedme la merced de sentaros, señora.
La dueña se sentó, como quien sabe que tiene derecho á 
que se le trate con cortesía.
Don Rodrigo abrió la carta.
AJ leer su contenido, que era muy breve, su semblante se 
iluminó de contento. • . ,
—Dispensad, señora, dijo á la dueña, 'que os deje sola un 
momento. ,
La¡duefia se inclinó.
Don Rodrigo abrió la puerta de la cámara inmediata y en­
tró.
Vió que doña Ana se retiraba precipitadamente.
—Yo os creia en el lecho, á causa de vuestro dolor de ca­
beza, dijo sonriendo don Rodrigo*
—Perdonad, dijo doña Ana; pero mientras pueda oiros, es­
cucharé.
—Venid, venid acá, estamos de enhorabuena: ved l oque  
me escribe la princesa de Asturias.;
Doña Ana leyó lo siguiente:
«Al marqués de Siete Iglesias.—Dejad las cosas en el esta­
do en que se hallan; como si nada hubiera acontecido; como 
si yo no os hubiera visto, ni nada supiera, ni nada os hubiera 
mandado. Devolved esta carta cerrada á la persona que os la 
entregará. Guárdeos Dios.—Isabel de Borbón.




Convenio para la protección de los pájaros úti­
les á la Agricultura.
—Requisitorias de diversos Juzgados. ‘ ,
—Edicto del Municipio de Arriaté anunciando la ‘ 
vacante de farmacéutico titular. *
—Pertenencias de minas;, ’ ' ¡
A coiitrsta del contingente dirigí-,-
oa a los Ayuntamientos para que ingresen' el ter- 
cer trimestre del año actual.
setls^É’i ^  cabrio, .peso 587,000 k l l o g í ^  
1 7 3^®*^“ ' peso :|.;T35v00Ó kilogramos; p< 
se fií42I00 ^ 420,000 kilogramoi
30 pieles, 7,50 pésétas. í
Total de peso: 0.132,250 kilogramos, 
^.Tofalde adqudo: 5^ .50 pesetas.
Cómejtxtei*ios
' Registro elvil
Juzgado de la Merced '
Nacimientos: Dolores Rovente López. 
Defunciones: Josefa Rebollo Rúiz' y Aucusto’ 
Raschke Kunde.
Juzgado deSanto Domingo 
Nacimientos: Antonio ̂ Martín Ferrer, Carmen 
Enriqueta:Gil Priego, Má;ría Bernal 
Ohicon, Antonio Liñán Rodríguez y Vícíorifl de 
Ofla Carmena. '
Defunciones: Manuel RUiz, Juan Atencia Villo- 
dres, María Torres Martín, AntoriioMalavé Cabri- 
llana y Antonio Ramos Blanco.'..........
 ̂ Recaudación obtenida en el día de la fecl 
los conceptos.siguientes: í 
Por inhumaciones, ;483,00 pesetas.
Por permanencias, 45,60. *̂ '
Por exhumacíoriés] 20. <
Tefal: 548,00 peseias, i
a m b n i d a Íd i r s
, Dos panpquianos están en el café tomanri ajenjo; «***auu
7T-Aseguran—dice uno de ellos—que el aíei 
muy malo para la salud. ■
otro,—cuando se toman ( doec copas diarias. . wudu i
. ■* - . S*; !!'
Notas marítimas
Buques entrados ayer 
Vapor «Cabo San Antonio», de Alicante. 
Idem «Juan Forgas», de ídem.,
Idem «Cabo Nao», de Almería.
Idem «Cabo Creux», de Sevilla.
Idem «Capun», de Pálermo.
Buques despachados
En‘éÍ juzgácfo:
momento de cometer ese robo, ¿n 
usted los gritos de au concienciá?
_  —No, señor juez; Los de mi estómago era 
que me impidieron oir los otrosf
Vapor ^uan Forgas», para Habana.: 
Idem «Primero», para,Cádiz.
Idem «Ciudad de MahÓn», paraMelilIa. 
Idem «Cabo Nao», para Cádiz.
Idem «Cabo San Antonio», paraSévUla. 
Idem «Cabo Creux» j para Alicante 
Torpedero núm. 92'de la Mariná inglesa.
ÓliservaeioiiGs
DEL INSTITUTO , DEL DIA 10 
Barómetro: Altura media, 764,95. 
Temperatura mfh|ma, 17,1,
Idem másiraa, 1̂3,9.
Dirección del viento, S.E,
Estado del cielo, despejado.
Idem de la mar, tranquila.
Guerra, Puentes y  _
■ „.'.l Catota
Visitad la venta del yerno de Conejo, de 
contraréis magníficos merenderos con vmar..
Seryieio esmerado y económico. 
Vinos de todas marcas.
Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 1 
en el día 10, su peso en canal y derecho de adeudo I 
por todos conceptos;
26 vacuno y 4 terneras, peso 3.390:250 kllóéra- 
mos; pesetas 339,02, ^
ESPECTÁCULO
. T^TR O  VITAL AZA.-Compafiía
dingida por Casimiro Orias. '
 ̂ A lis  91 !?'■“ * ?  y 




rá d i v ín íl magnífica función
a eeu ís  o?hn exhibiéndose
Entrada general, 20 céntimos; dé pi
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